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L a m a r c h a d e l s e ñ o r O s s o r i o . 
verar en la obra sociaJ ouiprendida y ofre-
ci.éndoselcs para todo cnanto les pudiera 
sor l i t i l . 
E l i lustre par lamentar io se fué despi-
diendo afectuosamente de todos los ami-
gos y subió al v a g ó n , a c u m p a ñ a d o de los 
s eño re s comisionados de Torró la vega, 
quienes a c o m p a ñ a r o n al s eño r Ossoru 
hasta la es tac ión de dicha ciudad. 
AJ pa r t i r el tren esta l ló ona ruidoso 
SalVa de aplausos. 
IAÍ despedir al elncnento jurisconsulto 
a c u d i ó a la es tac ión el decano del Cole-
gio de Abogados de Santander, don Ra 
íael Bo t ín . 
E n Torrelavega. 
S e g ú n nos comunican, en la eshu ion 
d<? Torrelavega saludaron al señor Osso-
río y G.allardo los queridos correligiona-
r ios ' de ' aque l l a poblac ión , con quienes 
oomrérsó el señor Ossorio durante poco> 
minutos. 
Nuestro i lustre amigo m a r c h ó compla 
( i d í s imo por las aten» iones de que ha 
sido objeto en esta ciudad. 
Comida ínt ima. 
Ayer tarde, a la una y media, se veri-
ficó el almuerzo i n t i m o con que las di-
rectivas del Centro y Juventud mauris 
tas locales obsequiaron al i lustre dipu-
tado a Cortes don Angel Ossorio y Ga-
llardo. 
Se a d h i r i ó al acto l a direct iva de) ( n 
tro Maur is ta d-e Torrelavega. 
AJ banquete, verificado en el restaurant 
Suizo, asistieron los s eño re s don Enrique 
l 'lasencia, don Kduanhi P í r e z del Mol i -
no, don Victor iano López Dór iga , don 
Manuel Sánchez S a r á c h a g a , don Fran-
cisco Escajadillo, don Luis de Escalante, 
don José Luis G a r c í a , don José Antonio 
Quijnní) , don Juan José Quijano, dolí CÍV-
yo i^ombo e Iba r ra , don Antonio Lame 
ra , don Fernando Quintanal , don Emi-
l i o , lAlvear, don L u i s de I lu idobro , don 
bernardo de la Pedraja, don Juan Ve-
ga L a m e r á , don Eduardo P é r e z del Mo-
Uno Herrera, don Fél ix G u t i é r r e z MachOj 
don Fernando R a m í r e z , don Estanislao 
Aban-a, don Francisco Torre Setiénf don 
Pablo Torre Se t i én , don Juan- Manuel 
Mazarrasa, don Alherico Pardo y don An-
gel I lu idobro . 
La (".omisión llegad-a de Torrelavega con 
objeto de asistir al banquete, estaba com-
piu-sta por los s e ñ o r e s don Miguel Dóaso, 
don U á m a s o G. de los Salmones, don Jo-
sé A z c á r a t e . don Paulino Canales, don Pe-
dro Gómez , don Alfredo Laviz, don Pedro 
Pajares, don M a n u e l - l l e n era v don Fidel de. ia P^.de ^ ' ^ L ^ S r n n <.on//ilez ' poi-ve.nir de sus hijos e n s e n á n d o l e s a can-
E | almuerzo, que fué servido admi ra - . I i i r laa bellezas las glorias y las aspira-
bl.•mente, como acostumbra en todas las clones nacionales, como otros pueblos, 
ocasiones e l referido y a c r é d i t a d o res- n-108 y i«ttexi'vos por naturaleza, emplean 
taurant , t r a n s c u r r i ó en "medio del mayor procedimientos ue un oruen mas g rav t 
entusiasmo,, p a t e n t i z á n d o s e de forma"in- para educar a sus ciudadanos, 
discutible la cordial idad v el.sincero afee- Contrar iar a un pueblo abiertamente 
Id existente, entre todos "los correligiona- en sus costumbres y en su modo de ser, 
rica reunidos. es vana y peligrosa tarea. Guiar le , en-
Dé sobremesa, y considerando a t i n a d í cauzarle poco a poco y conducirle adon-
sima l a ind icac ión del s e ñ o r Ossorio, de convenga, es m á s p r á c t i c o y m á s posi 
quien dijo que, t r a t á n d o s e de una comida üvo. 
í n t i m a , no c re ía necesario discursear, los .Nuestro pueblo no tiene, es claro, cier-
comensales cambiaron impresiones acer- tas facultades peculiares a otros climas-y 
ca de las cuestiones que preocupan a la a otras Vazas; pero esta carencia e s t á cuín 
op in ión en la actual idad, e n t a b l á n d o s e pensada por el goce de otras aptitudes y 
C Í É S p a t r i ó t i c o s 
E s p a ñ a , el p a í s del sol,- de las flores y 
L u n e s , I I d e m a r z o d e 1919 
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Sanadero hora determinada, 
menos aris-
diferentes 
za. 
Hay , 
menlos ihoraa aburr idas para la tropag 
Suelen sei- las q ú e median entre, l á comif 
da de la tarde y la lista de retretn. No ca* 
be duda que las horas de aburr imiento 
son horas peligrosas que fác i lmente ŝ  
d e d i c a r á n en las funestas cantinas o en 
otros parajes s i i ñ ü a r e s , al juego (aunque, 
sea inocente), a l a bebida o a otra forma 
de vicio. 
ción, gozan l a l iber tad de expender toda 
clase de bebidas y a r t í c u l o s m á s o menos 
i-omestibles, hasta altas horas de la ma-
drugada, con perjuicio claro y manifies-
to de los supeditados por la fuerza a cum-
pl i r lo mandado por el gobernador ci-
v i l . . 
Del disgusto que existe entre un gran 
n ú m e r o de comerciantes damnificados, 
estamos bien impuestos. 
Y lo que ha dado lugar a él no es de 
Si en los Cuerpos, como en algunos just ic ia . Y por no serlo l lamamos la aten 
ocurre,, se organizan bajo la d i recc ión del ción del digno repuesentante del Gobier-
músi '-o mayor, auxi l iado por sus subor- no en Santander, s e ñ o r Laserna, para 
d i ñ a d o s , orfeones y rondal las ; si se pro- que va l iéndose para sus fines de los agen-
i-ura que los soldados, colectivamente o 
aislados, canten en las horas de asueto y 
en las marchas; si se d á a esta e n s e ñ a n z a 
su verdadero c a r á c t e r , no exigiendo una 
urgencia. 
Uno de ellos tenia una profunda heri-
da en el pecho y otro una en él vientre, 
t a m b i é n de c a r á c t e r grave. 
Inmediatamente se les condujo a la Ca 
sa de Socorro, donde ingresaron en esta-
do agón ico . 
No fué posible administrarles los San-
ios Sacramentos, pues antes de (pie lle-
garan estos santos auxilios ya h a b í a n fa-
llecido los dos. 
C'n.o de ellos se llama, Mariano Fer i rm-
del y era corresponsal en l l ue lva del pe-
rió'díeO t i tulado «Sevilla R e p u b l i c a n a » . 
El Ót-rd se llamaba Rafael Cabradilla. 
Continúa el mitin. 
En el e s c á n d a l o in tervino la fuerza pú-
blica, logrando a duras penas restable-
cer la calma. 
Por fm con t inuó el m i t i n , haciendo el 
resumen el señor Lerroux. 
perfécciún a r t í s t i c a , que fia de. ser secute 
dar ia , ¿ q u i é n duda que el soldado espa- -
ñol, que al peso de su equipo a ñ a d e vo-
luntariamente la gu i t a r ra , c a n t a r á cofi 
gusto los aires regionales, ricos en sen-
Umiehtos, y las d e m á s tonadas (pie se le 
e n s e ñ e n ? 
Sí. Que cante l a t ropa y que su.s cantos 
sean el despertar de las dormidas ener-
g í a s de nuestra raza. 
Cuando el labriego en el surco oiga los 
,-autos de la t ropa (pie pasa por las ca-
r i r l . ras y caminos circunvecinos, los 
cantos que él t a m b i é n a p r e n d i ó durante 
su servieio, u n i r á su voz ya cascada a la 
de sus sucesores en la honrosa misión d i 
defender e] orden, la s o b e r a n í a y la ipter 
cridad de la Patr ia , y s e r á - c o m o el eco 
le la c i u d a d a n í a respondiendo a la voz 
del deber. 
tes de su autor idad, haga saber a todos La jornada republicana andaluza ha 
los propietarios de negocios, nocturnos c ó m é m a d o con t r ág icos caracteres, 
part icularmente, que «o todos sus adver Otros detalles del mitin, 
tencias tocam». SEVILLA, 10.—Al acto republicano ce-
Es decir, que no hay bulas para nadi(\ lelmulo en esta capital concurrieron unas 
' seis m d personas. 
El 
A C C I D E N T E SIN C O N S E C U E N C I A S 
" A l f o n s c T x i r 
sufre una avería. 
En el m i t i n figuraban muchas repre-
sentaeiones de las provincias de Andalu-
cíq. 
En e l palco presidencial se h a b í a n co-
locado las banderas de las Agrupaciones 
. republicanas. 
(Presidió el acto el jefe de la I unta 
A la una menos cuarto de la tarde sa- .Central, Señor Mar t ínez Hueno. 
ió ayer, con rumbo ¿i Bilbao, el trasat-
án t i co e spaño l «Alfonso XI l» . , 
A! llegar frente al dique de Gamazo, e,l 
;Alfonso.> hizo una e x t r a ñ a maniobra y 
puso pi-oa a P e d r e ñ a , dando d e s p u é s má-
quina a t r á s y fondeando por el costado 
Hablaron Barriobero, M a r r a c ó y Mar-
celino Domingo. 
Lerroux se expresó en sentido guberna-
mental. 
Dijo que la pr imera coñcÜciólLgue ha-
bía que llevar a cabo con la Repáb l i ca 
fondeado en -aquel sitio, 
'Lulo esto indujo a creer que le ocu r r í a 
a lgún percance, pero no se le dió gran 
iUiportaucU] al no ver izada ninguna han-
A la l i igiene del cuerpo fia de acompa- . ¡ ^ (>n d é m a n d á de auxi l io , 
ñ a r la higiene del e sp í r i t u . Y l a a l eg r í a En aquel momento se d i r ig ía al «Brei-
es. para e l a lma lo que el agua para el ford,, el vapon-ilo de los p r á c t i c o s UBus-
cuerpo. t a m a n t é » , cuyos tr ipulantes, al ver la 
No hay r.-sorte, por p e q u e ñ o que. parez- maniobra deí <c-\lfon>so)), se d i r ig ieron a 
ca, que no sea uti l izable en la complica- él, atracando a un costado, 
la obra de educar a los ciudadanos. 
de estribor del vapor petrolero «Breiford», ;u>i la de. afianzar el orden, teniendo co-
mo Instrumento el e jérci to , organizado 
eli forma dis t inta que lo es tá aJiora. 
1E 
ejemplares del afamado 
Francisco Vi l l a r . 
Toderos m 
El v a h e n t é matador de noviUos JrSl 
no, AJÍ! tHp Blandino Niño d,. 
fia sido contratado recientemente*' 
'íi-s siguicnies corridas: d ías 6 y 
abr i l , en Logroño ; i de mavo H 
amina : 11 de ídem, 
Su p r imera corrida de 
rada la t o r e a r á en Morñn e 
. en Ubeda; in' 
dem cCorpu's), en Bel]a, v el 29 (,n ; 
el proxin,, 
30 del corriente. ni0| 
El indicado muchacho fia ípni^-
rasgo de excesivo pundomn- ¡)¡-,,fns- S 
aceptando dos corridas de 'n iurás eiiffl 
Untas pla/.as, las (-nales han siiil, ¿¡W 
nadas de los contratos de otros Unit! 
rt-ros, de los que ahora es tán ¡jo i * 
como... ««fenómeños». I 
En un chiqui l lo , quo en la actuah 
sólo cuenta diez y siete años de 
dígnd <ie alabarse tal rasgo. ya 
;-on m;is edai' 
, , l ^ronist 
te ^ 
¿ So de 
& « i t e P' 
Muestro equi. 
testaciones 
i i.acute 1' 
^ S t e r o s 
^ para el 
1 ¡/arios de 
r ' n para f 
-mentís r. 
' , ue acerca 
¿ r i t o plun 
• nos han vi 
., han sido 
& bienhí 
respeto con 
. en vez de deinostrarJ 
rasgo, lo que hacen es... rajarse v ' . u ' L 
le el mocljuelo para (p i - los "«as-..V^^WjUualen 
carguen con, éí. ' • ¡T . iiovn e 
f t e n d r á i 
f S 19 ^ 1 act. 
'campo del . 
fíi través de tJ 
•rdiaii-'' como 
.¡..s (iiie sepa 
Jfv gantand 
C n o s a ^ i l o c 
tu 
E L TIO CAIRELgá 
(I ) . 
LOREÍÍZO L A F L E N T E V A N R E L L . 
«La C o r r é s p o n d e n c í a Militai*») 
interesanteft d iá logos entre el s e ñ o r Osso-
r io y lodos y cada uno de los comensa-
les. 
El i lustro par lamentar io , en tono fami-
l i a r , con lá amenidad y el profundo co-
nocimiento de causa con que t ra ta todas 
las cuestiones, hab ló , como e n ' l a entre-, 
v is ta que tuvo anteayer con las directi-
vas mauristos, de la u n i ó n de los con-
sena.dores, insistiendo en sus ataques 
a l caciquismo, cuya d e s a p a r i c i ó n estima 
urgente y precisa si se quiere dar una so-
luc ión a. los problemas e spaño l e s . 
El caerquismo representa la injust ic ia , 
y el s eño r Ossorio y Gallardo estima, y 
en su cr i ter io le a c o m p a ñ a la gran masa 
de la op in ión , que hace fa l ta acercarse al 
pueblo para remediar sus necesidades v 
recoger sus aspiraciones, y a esto es a lo 
que tiende el maurismo, interesado como 
el" pueblo en que la jus t i c ia resplandezca 
y el modo de gobernar esté inspirado en 
la verdad y no en la fó rmu la ficticia y 
es tér i l . 
El if iaurismo, pues, no pue.de colabo-
r a r con el caciquismo, sino que debe es-
tar frente o él para combatirle y derro-
tarle. 
E n esto estriba la diferencia existen-
te entre los partidos h i s tó r i cos , los de las 
viejas- y- desacreditadas- p r á c t i c a s y el 
maurismo: no en las personas, sino f n la 
esencia de sus doctrinas. Porque aquellos 
creen que hay que ocultar l a verdad co-
mo ún ico medio de g o b e r n a c i ó n , mien-
tras que el maurismo sostiene que no es 
posible gobernar sin acercarse al pueblo 
y decirle la verdad. 
Ref i r iéndose en su conve r sac ión el se-
ñ o r Ossorio a la ' cues t ión de la u n i ó n de 
las dereefias dijo que él no rechaza la 
u n i ó n con aquellos elementos derechistas 
sanos y que desean llegar a soluciones pa 
uísposdeiones que le mantienen en rango 
preferente entre los pueblos que pueden 
ser grandes si quieren serlo. 
A ten iéndonos , pues, a l a ps icología his-
pana, a la vivacidad de l a i m a g i n a c i ó n 
popular, a la fácil a s i m i l a c i ó n propia de 
las gentes meridionales y a la convenien-
cia ele que ellas mismas divulguen, entre 
sus semejantes, la buena semilla intelec-
tual y mora l , debemos emplear procedi-
mici i ios populares para d i fundi r las sa 
•las doctrinas y para i n l i l t r a r en los áni-
mos desmayatios, a modo de inyecciones 
/ i v i h e a d ó r a s , ideales" de r edenc ión . 
Hay en E s p a ñ a un crecido n ú m e r o de 
escuelas que anualmente desbastan mu-
chas inteligencias rudas : son los cuarte-
les. 
En sus Academias se e n s e ñ a n los cono 
cimientos elementales; y muchos que v i -
nieron ai servicio vistiendo sucios gu iña -
pos sin h á b i t o s de aseo, desgarbados y 
mscos, vuelven a su t i e r ra despejados, 
airosos, l impios, bien vestidos, casi siiun-
pre con una maleta o un b a ú l repleto d i 
ropa, y lo que es mejor, con l a inteligen-
cia roturada, con un vislumbre de educa-
ción, con un atisbo de civismo, con el re-
cuerdo de otros horizontes m á s amplios 
que. los de su pueblo y en el a lma los gér-
menes de altos y nobles conceptos. 
Es mucho ; pero el E jé rc i to puede hacei 
m á s . 
l ' ropaga l a educac ión física, intelectual 
y mora l . ¿ P o r . q u é no *ha de aproveohai 
por completo la na tu ra l a l e g r í a de la 
gente moza y ese flujo y reflujo del pueblo 
al cuartel y del cuartel al pueblo, como 
vehículo educativo? 
La mayor parte de nuestros regimien-
tos cantan su h imno ; y esos himnos q iu 
recidas a las que el maurismo propugna, enardecen el e s p í r i t u de la tropa, que sua-
R e c h a z a m o s — a ñ a d i ó el batallador di - vizan las grandes fatigas de l a profes ión 
potado a Cortes—la u n i ó n con los p á r t i - ^ue acortan las largas jornadas, que en 
dos que intentan real izarla a base de un s e ñ a n las glorias del Cuerpo y que en mo 
reparto de, cargos, como se h a r í a el de los mentos difíci les pueden con sus notas ÍJíe 
papeles de una comedia. l i c a í j y sus versos vjbrantes ab r i r el cami-
iÉsto, naturalmente, s e r í a una farsa no de la victoria, nos muestran c u á n 
m á s , improp ia del maurismo y de las gra- grande v decisiva ha de ser l á influencia 
ves circunstancias por que atraviesa el de los cantos p a t r i ó t i c o s que -se e n s e ñ a n 
Pa's- en los cuarteles, en los ratos de ocio qut 
I A I charla g r a t í s i m a del señor Ossorio. so h u r t a r á n a la cant ina y a l v í c i o . 
que r e spond ió de forma afinada a todas Cantos p a t r i ó t i c o s son todos, los que re 
las preguntas que formularon los comen- ouerdan las pasadas grandezas, los qu. 
^ U i f ' o ' . 1 ?-en,laf ^ P " 6 8 , 1 » 8 " n ¡n- e n s e ñ a n la senda do los esplendores futu 
tei osante estudio de los actuales proble-
mas pol í t icos y sociales, fué seguida con 
creciente i n t e r é s por los correligionarios 
reunidos, terminando el s i m p á t i c o acto 
cpn la misma a n i m a c i ó n y el mismo en 
tusiasmo con que hubo de comenzar. 
L a marcha. 
En el correo de la l ínea dpi Norte sa l ió 
ayer para Madr id el s e ñ o r Ossorio y < la-
l lardo, a c o m p a ñ a d o de su be l l í s ima hi-
j a Josefina. 
A la es tac ión acudieron, a d e m á s de los 
s eño re s asistentes a la comida í n t i m a , 
numerosos correligionarios y una repre-
sen tac ión de los obreros pertenecientes a 
la Mutua l idad maurista . 
LA C A R T I L L A A G R I C O L A 
Mientras tanto, por las lumbreras de 
la - m á q u i n a continuaba saliendo el hu-
mo en gran cantidad, por lo que los tr i- , 
pillantes del « B u s t a m a n l e » se apresura-
ron a indagar lo (pie ocur r í a . 
Poco después sa l ió de Puertocbico el 
aux i l i a r de la T r a s a t l á n t i c a , con objeto 
de ver si necesitaba a lgún auxi l io , s,i.n 
(pie, por fortunar fuera preciso. 
Según nuestras noticias, lo ocurr ido po 
tuvo ninguna importaifcia, reduc iéndosp 
a lo siguiente; 
El <-Alj'onso X I L - , durante su estancni 
orj Santander, h a b í a reparado y picado 
ffi'a cameras y colocado en ellas frisa1-
nuevas. 
Sin iluda, una de ellas no estaba bien 
unida, pu. s al comenzar a desatracar, se 
Y no nos ("abe lá menor duda de (pie so- nStG tñ la .p i in la raldera un gran escape 
•bra ser,, de gran u t i l idad para la gana- dé vapor, cpie sa l ía por las lumbreras, 
ler la y ag r i cu l tu ra de l a r e g i ó n , pues el motivó lo pdt haberse saltado una de las 
íéilor Doaso tiene dadas pruebas de su frisas. 
u i tor izada c d m p e t e n e i á en estos asuntos Estas averias sún corrientes ep estos 
an vitales para la n a c i ó n y del c a r á c t e r casos en que se colocan esta clase de pie-
l á c t i c o de sus escritos. zas. 
Tiene obtenidos varios p r e ñ ó o s por sus Afortunadamente, 
Triunfo mereerdo. 
Como h a b r á n visto nuestros lectores, 
mr la r e s e ñ a de la ses ión que anteayer 
-eb'bró la éxce len t í s ima n i p u t a c i ó h , se. 
ib r ió el sobre correspondiente a l a Car-
i l la a g r í c o l a premiada con m i l pesetas 
,- edición de 5G0 ejemplares, y resu l tó ser 
iU autor nuestro querido amigo el ilus 
rado ingeniero, don Miguel Doaso y Ola-
Reitera al púb l i co que habiendo resul-
tado nulas cuantas gestiones se llevan he-
ndías para t raer harinas al precio de tasa, 
tanto por la l un fa munic ipa l de Subsisr 
tencias como por esta Sociedad, y obli-
g á n d o n o s a q u é l l a a vender el pan a un 
precio que ni aun con, la har ina de tasa 
p o d r í a m o s hacerlo, según estamos dis-
puestos a demostrar p r á c t i c a m e n t e , pues 
necesitamos cuatro c é n t i m o ^ de margen 
sobre el precio, d ^ Mío dé har ina , desde 
EIÍ in isotiMOfl ot mm\m\ 
Reparto de premios, 
POR TELÉFONO 
M A U R H ) . 14—En el domi.-iifo d j 
Asociación de empleados f^rroviarij 
se (eleliró hoy el reparto de premíoll 
certamen li terario-sooial. 
Asis t ió Su Majestad don Alfonso «I 
quien p res id ió el acto. 
Aist ieron t a m b i é n el general Marvffl 
m a r q u é s de la Torreci l la , el vizconM 
Eza, Pé rez Oliva y el señor Salvall 
El "secretario de la Asociación, á i 
Mar t ínez R u i / , p r o n u n c i ó un diseiirspl 
el que onsalzó la cu l tu ta de la AsociSi 
A con t i nuac ión se procedió al repáS 
de premios, siendo llamados los uiitm 
agraciados, figurando en primer lugarlij 
s eño re s don Garlos Lu i s de Cuenca ^ 
tor de Laserna y José Vega. 
El s eño r Cuenca ley Ti un precidSfiJ 
escrito, que resu l tó un brillante e m 
n i d í s i m o h imno al t r í ibajo. 
T a m b i é n fueron repartidos variosul 
sits, 
j A l te rminar fué premiado con 
I ción estruendosa. 
El vizconde de Eza hizo ivsalfar.J 
\¿0 lleva escr 
l a l las merec 
, de muy nob 
¿fflp.que.fioy 
ntofelizc"1!1" 
..de Gijon y 
t ¡pcertaron l 
(i del primero, 
gsta visita ha i 
de ambe 
Uistas 
fraterna 
lomo, y f"1 iicch 
K «Raciiiig» m 
[ÍUS partidara 
[licitailos por s 
, |a mano a d( 
IE MAS ME A 
toojos y blanc 
m ' i - ayer. 
el d í a 19 (noche) dejuromos de elaborar ; S(intidas fl.asef.; ,a imp0rtancia v 
P a R ™A8t™8 ^ ^ . r a i l ^ adquiridos por la Asociac ión , coma 
on.-s de producir desde el p r imer m o s t í á b a aquel bri l lante certamen, o i 
to a d ispos ic ión de las autonda , (lado (an ju,.1;uiu>nle con ' 
condici 
momi-n 
dea. 
Esta nuestra d e t e r m i n a c i ó n ha sido 
ayer reiterada al alcalde por una repre 
sen tac ión de esta Sociedad. 
L a Sociedad de Fabricantes de Pan-
Santander, 16 de marzo de 1919. 
N U E S T R A ACCION EN M A R R U E C O S 
•bras, entre ellos de entidades tan impor-
antes como de la Asoeiaeión de Agricul-
'on-s de El-ancia. il<' Ift Sociedad inter-
nacional de Economía social «Le Play» , 
le Parla, de la Asociación de ganaderos 
po o c u r r i ó ninguna 
lesgracia personal,' por entrar y salir los 
maquinistas de servicio por" la frisa 
opuesta. 
E l «Alfonso XIl» p e r m a n e c i ó fondrad-
una hora aproximadamente, mientras re-
CALTZ, 16.—Noticias llegadas de Ma-
rruecos dan cuenta de haber ocurrido en 
los prerhffl 
t r ibuidos entre tan notables autoreí 
El min is t ro de I n s t r u c c i ó n pública, 
nombre del Gobierno, rcogió lo mái i 
cial del as manifeslaciofies del \]wM 
de Eza, 
. Hizo resaltar l a a c t u a c i ó n súcim 
(iobiorrio," que—dijo—secunda sienqH 
iniciat ivas generosas del Monarca. 
D e s p u é s hizo h i n c a p i é en lo convelí 
te que era que las aspiraciones obr 
entrasen de lleno en los cauces 
lAJ termiar , el señor Salvatella fui mi 
aplaudido. 
T e r m i n ó el acto d á n d o s e entusiaslJ 
leí Reino y de la éxce len t í s ima Diputa- pawba la ave r í a , cor t t ímiando d e s p u é s su nu,1.i(i 
vivas al Monarca v a la Asociadóí 
nuestra zona una nueva ag re s ión de loe ft.rr().viarjÜS 
moros contra nuestras tropas," i 
Las noticias dicen que d i r ig i éndose un 
convoy a Rogahia, escoltado por un p i - | 
mete "de, caba l l e r í a , fué atacado por u n ' 
EN E L CIRCULO CATOLICO 
viaje a {Bilbao 
MITIN T U M U L T U O S O 
cion, 
. Ha escrito m u l t i t u d de a r t í c u l o s de di-
vulgación a g r í c o l a , ha pronunciado con-
'erencias en varios. Sindicatos de la pro-
' incia, ha fundado él Sindicato agr íco la 
le Torrelavega, con m á s de 300 socios, 
dendo su. presidente desde la fundac ión 
!el mismo y vocal del Consejo provincia l 
le Agr icu l tu ra y G a n a d e r í a . 
Aparte de esta labor de c a r á c t e r agro-
íocjal, hoy tan en boga, y* que el señor 
>oaso viene realizando desde hace'cerca 
le veinte' a ñ o s , ha fundado t a m b i é n la que en Sevil lá h a b í a n ocurr ido graves 
Sociedad de Industr ias L á c t e a s de Torre- desó rdenes . 
'avega, que obtuvo un s e ñ a l a d o éxito poi; Se in teresó una conferencia telefónica 
•us • productos en la ú l t ima Exposición con dicha capital , poro so impid ió dicien 
ignícola celebrada en és ta , h a c i é n d o s e do que no h a b í a comun icac ión , 
acreedora a una expresiva fel ici tación La in t ranqu i l idad con tal motivo fué 
le Su Majestad el Rey, y en varios con- aumentando de momento en momento, 
eurs is de Barcelona y trabaja actualmen- L a gente a c u d í a a los Centros polí t ico^ 
te cinco m i l l i t ros diarios de leche, con- y de in fo rmac ión oficial, deseosa de sa-
'r ibnyendo a la prosperidad de la gana- ber q u é es lo que en Sevilla h a b í a pasado. 
o grupo de moros rebeldes, que se 
hallaban ocultos en unas chumberas. 
A l oír el tiroteo la g u a r n i c i ó n cercaim 
de nuestras tropas, salieron fuerzas en 
a u x i l i o de los atacados, e n t a b l á n d o s e 
una r e ñ i d a luha, que dió por resultado 
la fuga de los moros enemigos. 
Las cabilas a que p e r t e n e c í a n dichos 
m a r r o q u í e s fueron bombardeadas, su 
POR TELÉFONO friendo tremendo castigo. 
Cclisicn sangrienta.—Dos muertos. Nosotros tuvimos en la sangrienta re-
MA1>RID, 16.—Esta m a ñ a n a comonza- friega un cabo muerto v varios soldados 
ron a c i rcular rumores en el Congreso de t r i d o s . 
Los moros rebeldes experimentaron nu-
merosas bajas, 
L U N E S T A U R I N O S 
Las corridas de este aso. 
Llegan las noticias.—El mitin republi 
cano. 
Por fin, a las seis de la tarde se supo 
lo que h a b í a ocurr ido ea la capital an-
daluza. 
Llegaron- las pr imeras noticias. 
He a q u í do lo que nos informaron: 
Esta m a ñ a n a se ce lebró un m i t i n de 
merecido t r iunfo. 
E L C I E R R E DE E S T A B L E C I M I E N T O S 
A todos o a ninguno... 
El s e ñ o r Ossorio conversó c a r i ñ o s a m e n -
te- con los obreros, a n i m á n d o l e s a perse- ciento, i r á n sembrando, sembrando siem 
ros, los que ensalzan el trabajo, los que 
encomian las virtudes, los que siembran 
ideales en las almas, los que, expresan 
ideas de c i u d a d a n í a , de mutuo respeto, 
de orden, de r e g e n e r a c i ó n . 
Y esos- cantos que tan agradables s e r á n 
en g u a r n i c i ó n y en c a m p a ñ a , comple-
t a r á n su obra fecunda, cuando reguenen 
antro el laboreo de la c a m p i ñ a o entro el Han s¡do to(los los per¡ódiCÜS de sa^. 
es t rép i to do los talleres. De los cuarteles tandea y hemos sido nosotros entre, eUos 
s a l d r á anualmente, una legión de ihom- -
bres que e s p a r c i r á n sus cautos por todos 
los pueblos y todas las comarcas, que con 
ellos a c o m p a ñ a r á n sus labores, que los 
e n s e ñ a r á n a sus hi jos , y que por este me-
díio tan sencillo como d i s t r a í d o o íncons-
lería de la M o n t a ñ a . En esta fábr ica , 
7 1 1 0 con tanta competencia dir ige el se-
ñor Doaso, se elaboran prod.uctos obteni-
dos por pr imera vez en E s p a ñ a y por 
orocediiTiientos patentados por él mismo. 
El s e ñ o r Doaso ostenta, entre varias 
condecoraeiones. la de Caballero de la 
Orden c iv i l del Mér i to ag r í co la , por los 
servicios prestados a la n a c i ó n . . 
Reciba mi^stro querido amigo la m á s rmmental , dé Sevilla, 
cordial- y completa enhorabuena por su Hablaron, entre otros varios oradores, 
Barriobero y Marcelino Domingo. 
Desde los primeros momentos se notó 
que el ambiente estaba lo suficientemente 
caldeado contra las propagandas de ca-
r á c t e r pol í t ico . 
¡Cuando hab ló Marcelino Domingo," es-
ta l ló el conflicto. 
La gente comenzó a. gr i tar , oyéndose 
violentas protestas y continuos y ensor-
decedores gritos y mueras a los políti-
cos. . 
Otros grupos protestaron en sentido 
[ o i i í n i a s de n\mm i 
La s e ñ o r i t a Carmen de la Vega disf 
ayer en el s á lón - t ea t ro del Círculo 
obreros y en l a cuarta de las conífl 
cias de ex tens ión escolar organizadas 
la Asociación Catól ica de iii(jdisi¿ 
Santander, sobre el tenia intwesffll 
mo «Dos monjas en el siglo de oro», 
La culta y estudiosa profesora deli 
r a tu ra de nuestra Normal desarról 
teana elegido maravillosamente; 
Las dos' monjas a las que se rWii* 
conferenciante no fueron otras que' 
ta Teresa de J e sús y la célebre re| 
mejicana poetisa y pensadora, sor 
na Inés de la Cruz. 
T í a s un delicado exordio hizo 
r i t a de la Vega un bosquejo niarivi 
de los dos religiosas, mostrándola 
di tor io como el hermoso prototipo| 
mujer crist iana. 
Con gran acierto p in tó la ligunij 
trabajos sublimes de la Virgen dt1 
Van muy adelantadas las negociacio-
nes llevadas a cabo por la nueva Socie-
dad "Taur ina Kines», para la confección 
de sus carteles. 
Bien puede asegurarse que éstos , en lo y la de la excelsa monja que supol 
que se refiere a matadores de al ternativa ciencia del amor divino, ¡haciendo 1* 
y novilleros, han de satisfacer cumplida-
mente a la afición que espera con ansia 
nuestra temporada taur ina pata llenar la 
Joaquín Lombera Damino. 
Abogado. -Procurador de los TrlbumMe» 
MEDICO 
Espaciallsta en enfermedades de la piel 
y Slfiliografía. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica , masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
OonauUn de dtez a una. 
Uu«P*. _.T«»Iífnnr. nór^ «M»? 
Abi l io L ó p e z 
• I R U J A N O TOCOLOeO 
Parto* y •nf^rnwkuto d« la mu|»r. 
Conaulta de 18 a S.—TeMfono 709 
los pr imeros y los que con mayor insis-
tencia lo hemos r e c l a m á d o , -quienes han 
pedido a las autoridades competentes de c o n t r a r í o " 
esta capi ta l el que los establecimientos de «Co î tal motivo se a r m ó un e s c á n d a l o 
behidas .(cafés, tabernas, cafetines, chu- tremendo. 
r r e r í a s , etc.) fueran cerrados, «todos A l orador le fué imposible continuar 
ellos», a una hQra determinada, evitando su discurso. 
- X ir k l ^e es^0 mo^0 0̂-s abusos de competencia, 
H O ^ i""̂  3 I r i O 1 O los e s c á n d a l o s que a d i a r i o se p r o m o v í a n 
••7 ^ ^ V > l i ( A . i w « y i0g e spec t ácu los vérgonzosos a que da-
a f i rmac ión republicana en ia plaza Mo- plaza de toros y demostrar c r. su pre-
' s e n e f a é n ella que no son bá'-dfos los sa-
cri! i( ios que por ella se hacen. 
Hasta el d í a 23 de jun io i i . ne uiUma-
das cuatro novilladas y una corvidr de 
to ro i , con las siguientes combinacb-nes: 
Día 27 de abril.—Seis novillos de una 
vacada andaluza, paro E m i l i j Mende/ i 
Bernardo Casielles y Manue! Soler ; Va-
lí uerito) 
Di-1 11 oc mayo.—Seis asiod'.o. [ roba i 
blome.m del mique de Tovar, (-i< quea i 
•los por J o s é ' R o g e r (Valenc'-i1!, Ernesto; 
Pastor y Eugenio V e n t o l d r á . 
Día ?o de mayo.—iSels roses de G a r c í a 
dé In Lama, de Madr id , a los que. d a r á n 
muerte José Puerta (Pópete) , Chicuelo y i 
dora u n acabado estudio de la labofj 
r a r ia do sor Juana de Ta C r u | j 
fiando magistralmente a la insigilC! 
glosa, que tan gallardamente áeín^ 
la vez que los intereses de ESIKUW 
bor de colonización llevada a I I 
Méjico en el siglo X V I I . 
La monja que dentro del conven^ 
t inuaba siendo poetisa, música , a* 
erudita, s in t ió d e s p u é s la sagríldaj 
del misticismo, y con la voheinfi 
su a lma a él se en t r egó . . . Así, S''í?ú 
del ardor amoroso de Teresa d< | 
rnuriO, v í c t ima do la poste qae 
Nueva E s p a ñ a , cuidando a s"5 ' U 
nos en religión, heridas por el ^ " ^ 
A m e n í s i m a r e su l t ó la conferencia 
i lus t rada profesora do nuestra >' 
Varias .veces fué i n t e r rumpid# 
nuestro paisano, el buen 
drés Pérez (Montafléaito 
Día 8 de junio.—Seis c o r n ú p e t o s , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirujía general - E n 
fermedades de la mujer.—Inyecioneg de' 
Wfi y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
lia a- uná, excepto los festivos. 
RITRCOS. NUMERO 1. '¿> 
han lugar, aun en las v í a s m á s cén t r i c a s , 
l a l ibertad do cierre de establecimientos 
y acaso, acaso, la cordura paciente de 
los encargados do mantener el orden. 
El gobernador c iv i l , con m u v plausible locado la t r ibuna y no pocos de los que 
cuerdo, o r d e n ó el que los hegocios de se sentaban cerca dé los oradores, se lan-
El públ ico , d ividido en bandos,' no ce una famosa g a n a d e r í a sevillana, que pe, 
saba en su act i tud violenta. s a p o r t a r á n mano a mano Valencia y 
La gente de palcos y tendidos se echo Mén 'e/ 
al ruedo y se en t ab ló una verdadera lu Día 22 de junio.—.Seis toros andaluces, 
cha ••ntre'los dos bandos. para los diestros Diego M a z q u i a r á n (For-
Muchos do los del públ ico que se en- tuna), losé T io r t s ' ( ' a m a r á ) y Domingo 
contraban en el si t io donde se h a b í a co- González (Domingu ín ) . 
•Por si esto fuera poco, la « T a u r i n a K i -
nes» tiene en proyecto una corr ida en ei 
novillero, A n - ] ferenciante con grandes ovadoO*^ 
i t icularmente a la t e r m i n a c i ó n - d a -
llante conferencia, en q u é sonó l 
truendosa ovación , siendo Uú\c^ ^ 
l a numerosa y distinguid*, por 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Fs9uitad d# Medicina t-'í' Madrid 
Conaulta de diez a una y de tree a seife 
Ha trasladado %yt elínLo^, a la Alaj&ed^ 
^^tm^m v-iímst* fi. prléisioal. tel'Af*. 
A W T O n i O flLBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la m u j e r -
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. 1 • 
bebidas cerrasen sus puertas, a las dos y 
media do la madrugada, sin excepción do 
clases n i c a t e g o r í a s , mandando do paso 
a los representantes de su autoridad el 
que fuese guardada l a consigna con to-
da r iguros idad y s in g é n e r o alguno de 
complacencias. 
Y los pe r iód i cos de esta localidad, nos-
otros los. primeros, volvieron a ap laudi r 
zaron t a m b i é n al redondel y tomaron 
parte en la refriega. 
,Se repartieron bofetadas, palos, p u ñ o 
tazos y golpes a granel. 
Era casi materialmente imposible res-
tablecer el orden. 
I n t e n t ó hablar el s eño r ( i lner de los 
Ríos, y arreciaron el e s c á n d a l o , los g r i -
tos, las protestas y los mueras. 
Tanto el s e ñ o r Domingo como el se-
rrencia,quo llenaba en absoluto 
ITIC 
E l jefe del Gobierno-
M A D R I D , 1Í;.—El conde de "oW 
paSÓ el día en el (-ampo. 
Regresó esta tarde a •Madri<| 
Los tradicionalistas. ^ 
En los salones de El C0 ,Te .^ | ¡ 
se celebró hov una r eun ión i;"I1^¡ii 
magn í f i cas corr idas 'organizadas por La leI-.obío10 ' ^ . c a m b i a r iinpiy^J¡ríí 
Caridad y en las que torear:... fose l i tó , '^J».conve^enc, 'a ^ reconS^ 
Rolmonte, Sá ler l I I , .Nacional, Varel i to. 
Sánchez Mej ías y Relmontito, d a r á n un 
mes de agosto y dos o tres novilladas en 
septiembre, una de las cuales será to- I 
reada, casi seguro, por nuestros paisanos i 
Esteban Sala/ar, M o n t a ñ e s i t o y Men- 1 
chaca. 
De modo que esto, unido a las cinco 
y a sincerar esta segunda orden, tendien- a ó r Giner de ,os RÍ0S) tuvieron que sen- a ñ o t au r ino ' conm j a m á s pudimos imag.-
í f ^ A Í ^ Í L ^ L 6 ! ^ ^ a (I?ieJl0S t^se . ña r r ioé que hubiera aqu í los m á s optimis-inte.reges de todo comerciante o indus-
t r i a l se respetasen en una fonna idén-
t ica. 
iPoro es que ahora se ha 'hallado el me-
dio, a l parecer, de b u r l a r esas ó r d e n e s 
g i ibemat ivas , y en tanto a ciertos indus-
C o n t i n u ó el reparto de estacazos, agu- tas en ese cues t ión , 
d i zándóse la lucha. \ o damos la combinac ión de las corr i-
ó o s hombres en t i e r ra . - -A la Casa de So- das de i a Caridad po r hiaberlo hecho ya 
corro, en una de nuestras informaciones t aur i -
En una especie de descanso de aquella ñ a s ; sólo, indicaremos que el s eño r Sa-
enonno lucha, se vió que y a c í a n en tie- r á c h a g a es tá on tratos con Verelito y 
t r í a l e s , que pagan a l a Haciendo públ i - r r a dos individuos, que apenas dabati se- Nacional para la corrida del d í a de San-
ca miles de pesetas cada año, se les obli- ña le s de vida. ¡ t i a g o , en la que se l i d i a r á n seis l iémosos 
t iguo Círcu lo tradicionalista y '^d 
der, asimismo obras de ''ai'i'i'|,Mi,'jV,.-l 
y social, fundac ión de eo^P0' ^"1 
otros procedimientos írdecuan"-^ yf 
fusión y propaganda de las i,le 
cipios del part ido. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad Rás. 7. de 
el Sanatorio Madrazo de * * ^ 
r2 
Es vieju fefran 
vidado de tanto 
r;re prurito y p: 
.l|!o ayn- tarde 
üindo con el «S 
Empezó lo que 
se conoce con 
i dominando 
PQ¡e un jue-
rte lé desconc. 
dad y deseo di 
¡slo'quc en lie 
luafo resonante 
) te dun) tantt 
•i umateli». 
faltos de eiiei-¡ 
iinad( 
pmto (pie ni 
bementc (pie 1 
iba a tra<li 
tch», ¿Cuále 
ii' iiambio? Vai 
e irapordon 
desfile incalcul 
Su "Stand» 
vechusa lecció 
refierb a 1.-
jllearon, diam 
eel día-y las f 
aconsejaban 
po taa decía e] 
iátlcas: Vient 
t bajo aconsej 
tbnl existen. 
Al enemigo qu 
caaezá desba 
ttCürese sah ai-
|o. 
El vienta fuert 
egundo caí 
9 un templo d 
fis.i del "Sport 
"lucho, de cat 
luego—comple 
* 0 que el «R¡ 
práctica fué e 
y no por alto. 
Buena prueba 
JfiS ihuhiera 
podían enq 
fwioes bien ten 
segundo tiem 
acera. 
P el primer c 
• 'M que je 
l"s pormiti. 
mid, cu ,.| se 
lerGai-se m,, m 
iemiga y era el 
^ más enen 
n, ' 
0 ^ de las ra 
|.por supuesto 
pruebo s 
anibas muv 
KO-afán de 
Mente de 
J más .1,. i , , 
WKio de un 
J 110 Piveisai 
gano, sino p 
, i fintrega, r 
K ^ t a , Es . 
P (c Pase d,. u 
m h en los r 
Jí 1111,1 de q v 
| " la p i e U 
u i, ^'P^idas 
i 0 r - 1 " -
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^ a Sel . 
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E J ^ P o por 
fe P0'' los I < ' « Sra, 
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PORTlfri--"RACING", 1 
1.0 que m á s me agradó. 
¿ n i s t a - y perdona lector que 
©a ''1 f ¿ te Ihable en singular—satis-
£ une el par t ido «Rea l Spor-
, CP hava roalizadu. y no 
ni per 
híiyj 
l a calidad de juego 
c\ resultaiio obtenido 
larguero, de Vil laverde, otro de Órt iz que 
dtó eri la parto baja del larguero y que, 
previa consulta a l juez de goal, el arbi-
t ro no dio por val ido el tanto q ü e por una 
vis ión de ó p t i c a para algunos e ra ; unas 
preciosas combinaciones del a la izquier-
da gijonesa en el segundo campo, dos 
I S 0 ^ - n equipo favorito, sino por las «melees» ante l a puerta as tur iana y las 
í^P0 iones «le agradecimiento que ¡ estupendas paradas que ambos guarda-
^*fe5 pute le lian- hecho los «equi- j nietas realizaron. 
^ / " a s t e r o s y su delegado el s e ñ o r • La lucha se desl izó con-nobleza, siendo 
¿¡rs" ^ o i - a el públ ico santanderino y , las entradas duras, pero sin s t r peligro-
'MÍP' ^Viós de ayer. sas y no c a s t i g á n d o s e n i una sola zanca-
¡-<'0"t ara mí estas sinceras palabras d i l l a . 
kg»fl..Lese8 l a doble .s ignif icación de | Hubo, claro es tá , encontronazos a ver 
I ^ ^ t í s rotundo a l a funesta his- ¡ ees sin tener los luoliadores el ba jón , p r ó -
f acerca de nuestro noble pueblo ducidos por la imposib i l idad de contener 
a qUCitü plumas apasionadas, por no en los momentos culminantes el í m p e t u 
ii ^Sftr t iar ias, cuando equipos foras- que se pone en los ataques. En . general, 
^JiaerChflii visitado y en hioha caba- la l u d i a fué franca. 
ii eitlu derrotados, y el ser una T e r m i n ó el "matol i» con e n i p á t e a un 
bienhechora dé que la sensa- tanto, logrado primero el de los r a r i n -
I r toeto con que los n iwntañeses les guistas por un golpe de cabeza de iPepe 
P •„ tendrán una jus ta recompensa Agüero , d e s p u é s d̂e estar el b a l ó n repeti-
W t f del actual al verse nuevamente das veces intentando franqear l a meta 
[ i - tas» y « rac ingu i s t a s» en el ponde- asturiana. En este tanto pude comprobar 
íal1 ínupo del Moí inón . |a v;Uía del portero astur. P a r ó en irnos 
Través de eJlas tambien veo con luZ ^ 'gundos cuatro pelotas d ü i c i l í s i m a s , por 
•Sana cómo aquellas p e q u e ñ a s dife- lo cerca que eran t i radas y a s í todo de 
•separaban a los púb l i cos de hallarse en el momento de rematar Agüer 
tauder han 
así lo creo despj 
¿anta i ider han desaparecido, o 
i"n s así lo creo d e s p u é s de o í r de la-
' í a u i e n e s pueden ser el mejor he-
ante sus paisanos, del excelente 
n.rtauiiento de un pueblo en cuyo 
lleva escritas desde tiempo inme-
l las merecidas y envidiadas pala-
de uiuv noble, leal y hospi talar io, y 
. j0 qUV. hoy bendigo m i l veces el mo-
i ||p feliz en que los directivos del «Spor 
ro en el poste contrar io por donde e n t r ó 
el b a l ó n , llegó a tocarle. -
El tanto g i jonés fué conseguido por 
Trapote á l rebotar en él una pelota lan-
zada por un defensa santanderino y en 
el momento que Alvarez abandonaba, sin 
motivo, l a meta. 
Y nada m á s . 
E l «Sporting». 
Jugó el «Spor t ing» desorientado en el 
, de GiKm y fl,:1 "Rae^S" de Santan- pr imer campo, d u e ñ o de s í mismo y de 
ILnccrtaroft la venida a nuestra ciu- ¡ su contrar io en el segundo. Movi l idad en concertar 
Id del primero, 
feg'de ambos pueblos se dieran un | sus p r i n c i p a l e s ' c a r a c t e r í s t i c a s . Sus equi-
L^p fraternal, que quiera DSos sea piers son fuertes, bien entrenados, t ienen 
¡ los pases, buen dominio del b a l ó n , codi-
fsta visha ha servido para que los fut- ¡ r í a , entusiasmo. Buen juego de cabeza son 
rsUlj partiuaruKs, ue ser pumieuuieme m-s y VUH 
fctados por sus dontrarios, me trae conocen a.: 
'umano a dejar sentado que fué LO ees con éit 
flg \j.\s ME Ail iHADt) de cuanto blan- asemeja, a 
Mo y el bocho, no insól i to en la vida cohesión y respetan al á r b i t r o . La l í n e a 
«Haciiig» ni tampoco en la cordura delantera" tiene un ala izquierda, A r g ü e -
SUg partidarios, .de ser p ú b l i c a m e n t e ik-s y Vil laverde, de gran v a l í a , que se 
..la perfección y l levan los avan-
í i enc i a fu tbol ís t ica . Arguelles se 
¡g MAS - v i u w innx 'K j XXK ^ u t i i i L u u i a u - useiueja, a l correr l a l í nea , a l g ran Acos-
li-rojos y blancos llevaron a, cabo en la ta, es decir, que partiendo r á p i d a m e n t e 
de ayer. va cerrando la distancia que le separa del 
El que mucho corre... centro de la meta para centrar. Fernan-
¡jjtíejó fefran, que, t u , lector, t e n d r á s do Villaverde, buen «chut», «dr ib la» l i m -
vidadode tanto oír le , (pie el que mucho p í a m e n t e y con Trapote y Nolama es pe-
ipronto y para. ^ esto mismo le su- l ig ros í s imo para ejecutar el famoso «pa-
j ayer tarde a nuestro «Rac ing» , lu se fj(. i a m u e r t e » . (Estos pases adelanta-
ndo con el "Spo r t i ng» . f|ns es 0tra especialidad del equipo gijo-
_pezólo que en el «argot» futbolísti- né».) Coria, cumple bien. Meana, de cen-
e conoce con el nombre de «pegan- lro medio, me pa rec ió s u p e r i o r í s i m o v lo 
dominando a su contrar io e impo- niiSmo el derecha Bango ; m á s flojo'Ca-
dolé un juego mov id í s imo , que en in in i Riera, buen back, noble, y segur í s i -
e tó desconcertó, pero esta acomet í - mo. Conrado, m á s t ímido , pero cumpl ió 
JÍ.y deseo de repetir ante sus paisa- ..xcelentemente. Colosal Soto. Hizo para-
do que en Uenas v i z c a í n a s les d ió el das d i f ic i l í s imas , gracias a su g r an vis-
Hunío resonante del actual campeona- Ult colocación y serenidad. Es un «poí-
lesdurg tanto como el p r imer tiempo terazo». 
•'match». E l «Racing». 
Paltdsde ene rg ías , ayunos de codicia, i Su labor e s t á va juzgada. De sus juga-
l íommados en el segundo hasta dores, Alvarez, " tan colosal como Soto. 
I^itto que momentos hubo que creí i»t-.pín Agüero en la jugada referida he-
nente que lo que en empate termi rho un maestro y en general, superior, 
a a traducirse en p é r d i d a ' del Santiuste, h a c i é n d o s e por momentos un 
m. ..Cuales fueron las causas de formidable back, como escr ib ió Rolando, 
cambio? Vanas, pero una esenciali- ¡ i ^ v í n , superior, v los d e m á s muy regu-
íima e imperdunable para ellos, ya que ' larcitos. 
desfilo mcalculable di? clubs forasteros ' 
' sn ((stand» ha podido servirles de 
phosa lección. 
• refiero n la t ác t i ca de juego que 
|learon, diametralmente opuesta a la 
pddia-y las facultades de sus contra-
aconsejaban readizar. Demos t r ac ión , 
imt-decía el profesor al estudiar Ma-
tiras: \ i(.|it(i fuerte, pases cortos 
bajo aconsejan cuanto* tratados de 
tbol existen. 
Ai enemigo que. va l i éndose de golpes 
cabeza desbarata las comhinaciones. 
Del tiempo, mejor que por l a m a ñ a n a 
pensé ; de púb l i co , biejn; de mu je r ío . . . 
((pa que te voy a decir», te p o d í a s desma-
var. 
) IPE MONTABA. 
T I R O NACIONAL 
idea de crear un per iódico Organo de lo 
afición gal l í s t lcu . 
Celebremos tan grata nueva, cpie ha 
de con t r ibu i r a despertar la afición, hoy 
un tanto dormida, y por la presente nos 
concertamos a decirles: ¡Aur r e r á ! 
' P U Y A Y M E D I A . 
POB TELÉFONO 
BILBAO. 16.—Esta tarde se ha jugado 
en el campo de Jolaseta el ú l t i m o encuen-
t r o de campeonato que t e n í a q u é ver i f i -
oarse entre el «Arenas» y el «Athletic». 
Venció el pr imero, por 3 goals a %. 
Es, por tanto, c a m p e ó n de l a reg ión 
Norte, el «Arenas.) , quedando en segundo 
luga r el «Rac ing» santanderino y en ter-
cero el «Atihletic»! 
S a l a N a r b ó n 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o x S 
H t ^ Y L ^ N E S 
D E M A R Z O i-8 
A l a s c i n o o y 
P r i m e r d í a de l 
s e g u n d o a b o n o 
mecáía de \& tarde 
Cometa,, en i es actos, de 
los señores A. Quintero :-; L a s de Ca ín 
de Vecinos de Madr id , contra la ca res t í a 
de las subsistencias. 
Hablaron varios oradores, coincldien 
do todos en sus censuras contra los ca-
seros y acaparadores. 
Un orador que a l a vez es concejal tra--
tó de defender a i Ayuntamiento en su ac-
t u a c i ó n cuando el nsunto del pan. 
E l púb l i co i n c r e p ó al o rador y a l Ayun-
tamiento, armando un mediano jaleo; 
H a b l ó t a m b i é n en esto m i t i n el alcalde 
1 y al hacer a lu s ión a lo mismo que el an-
dns 
£ I O V 
El conde 
de Montecr í s to 
PRIMEHA JORNADA 
Los toros de ayer. 
Tercero.—Casielles, valiente 
chazos y una estocada. 
Cuarto.—-Valencia, mala faena y 
ál entrar a^matar. 
Qu in to .—Ven io ld rá , un pinchazo, 
el oyendo con otros varios. 
• sexto.—Es volloado Ven to ld rá . 
Casielles e s t á valiente. 
(Atiza un pinchazo. 
J'asa a lo e n f e r m e r í a con gran 
moción . -
I Valencia da un bajonazo y sufre una 
, l igera , con tus ión . 
I Durante la l idia , el picadpr el Rizao 
• sufr ió la d i s t ens ión l igí i inenlosa en un 
Pl0' E N B A R C E L O N A 
¡BAHCE!.! ¡NA, 10. - ' l o i v a n .loselito. 
Béhno.nte y Sánchez Mej ías , que toma la 
, alleruativa. ' 
Se corren toros de Vicente Mar t ínez . 
P r i m e r o . — M e j í a s clava un par colosal. 
Hace una gran faena y atiza una bue-
na estocada. (Ovación y oreja.) 
Segundo.—Terremoto hace una faena 
inquieta. Propina - cua t ro ' pinchazos. 
• Bronca.). . 
I Tercero.—foselito hace una faena apre-
, tada y atiza una atravesada. (Oyacioñ y 
I oreja po r la faena.) 
1 Cuarto.—Un gran par de íóse l i to . ( d a n 
i faena y un estoconazo. 
Ouin to .—Jíe lmonte , inseguro en la fae-
na, atiza una cont rar ia y . un descabello 
al p r imer golpe. 
I Sexto.—Mejía,- un par s u p e r i o r í s i m o y 
princesa Beatriz de la Gran B r e t a ñ a , la terior , t a m b i é n fué abucheado por el pú-
p i l v "duquesa de San Carlos, miss Bulkselt, el blico. 
m a r q u é s de la Torreci l la , lord Coskran, En las conclusiones aprobadas se pide : 
m a l Mr . Asquith y varias personalidades pa- L a tosa de los alquileres y que se ponga 
latinas. coto a l continuo -encarecimiento de las 
con- A las tres de la tarde sa l ió Mr . Asquith subsistencias. 
i de-Palacio. , , «Mi capa no parece.. .» 
Por la noehe, en c o m p a ñ í a de su h i j a „ . . . x , . 
y el ipú i i s t rq inglés , fué a la es tac ión del 1G"anll<i0 ^ r n n w . el acto, a l abandonar 
' Mediodía , donde tomó el tren de A n d a - ' ol alcalde el local fué por su g a b á n y se 
con- luc ía . 
| Acudieron gran n ú m e r o de personali-
dades a despedir a Mr . Asqui th. 
«El conde de Montecrísto». 
Hoy da pr inc ip io la p royecc ión de esta 
l'Oll TELÉFONO 
E N MADRID 
M A D R I D , K i . - d í n t r a d a regular. 
Se l id ian loros de Pérez Tabernero. 
Primero.—Valencia clava un par oxee-1 Joselito otro monumental , 
lente. • Faena buena v una perpendieulai . 
íPortor es volteado, sin consecuencias i EN V A L E N C I A 
Valencia hace l ina .faena buena y ter-1 \ A L E N T i A. Ur—Méndez, regular v 
mina con un volapié. (Pet ic ión de oreja.) Iiien, 
Segundo .—Ven to ld rá está valiente to- ;• FacuHades, bien y regular, 
reando de cerca. Chicuelo, excelente; a r m ó un alboroto. 
At iza un pinchazo y inedia esfocada F u é sacado en hombros y se le conce-
buena. . dio la oreja. 
encon t ró con que h a b í a desaparecido. 
Se ignora si lo h a b r á guardado a l g ú n 
dependiente o si se ha querido darle un 
bromazo. 
Lo cierto es que tuvo que salir del tea-
tro luciendo el talle._ 
Lo itue piden los médicos. 
En la Facul tad de Medicina y bajo la 
presidencia del doctor Ortega se ce lebró 
l e r m ^ s í s i m a serie, editada por la Casa un m i t i n para exponer el malestar de la 
P a l h é Fré res , e inspirada en la popular clase méd ica , pidiendo para ello protee-
novela de Ale jandro Durnas: ción al pueblo y al 'Gobierno. 
El enorme éxi to alcanzad" poc esta pe Hablaron: el s eño r Gallego, por loé es-
l ícu la la temporada anb nor y las peti- tudiantes; López Ostolaza, por los inédi-
ciones de ana gran cantidad de p ú b l i c o , . eos rurales; Ar ta /a , por los t i tulares, y 
han de. idido a esta Empresa a presen- A l b i ñ a n a , por la F e d e r a c i ó n Nocional de 
tar por segunda vez esta serie, en la in- Sanidad c iv i l 
teligencia de que aquellas' personas que Hablaron t a m b i é n los doctores Bailes 
ya la conocen vo lverán o verla con ag rá - teros y Ortega Morejón , quienes expusie-
dó y lóé «b inas a p r o v e c h a r ó n la ocasión ron la triste s i tuac ión porque atraviesa 
de contemplar una de las obras maestras la clase n lédica . 
de la c i n e m a t o g r a f í a , de l a que puede de- Se h a b l ó de i r a la s ind icac ión de la 
cirse que es la mejor serie que se ha edi- clase, como medio de remediar su males-
tado hasta la fecha. tar. 
oítéi ' En las conclusiones se pide t a m h i é n que 
POn TELÉFONO 
ÉL FERROL, 10.—Las aidoridades de 
Mar ina activan el sumario incoado para 
depurar los hechos on i r r idos en el Ar-
senal. 
Las actuaciones se llevan con gran re-
serva. 
Se ha prohibido la entrada en«ePArse 
Ipcúresp salvai'le empleando pjuses por 
So. 
dienta fucile y en contra le t en ían 
f'l segundo campo y es una verdad co-
lín templo de- grande que los «equi-
íeis» úd «Sport ing» juegan mucho, pe-
imu-ho, de caneza. 
ILuego—conípl etamen ti • a r i tmético—el 
pego que el «Racing» debió ayer poner 
^práctica fué el de pases cortos por ba-
W no por alto. 
iBuena prueba de que la tác t ica , que 
p los hubi.Ta favorecido, era la ú n i c a 
^ podían emplear, es que los pocos 
janees bien terminados que hicieron en 
segundo tiempo los llevaron dé esta 
¡pera. 
Enel primer campo tiene una fácil ex-
cjón que los ataques llevados por 
Pío Jes permitieran, como t a m b i é n les 
pai4 en d segundo a los gijoneses, 
picarse con mas pront i tud a la meta 
n''""gii y era el j uga r a favor de viento 
^ más energ ías para acudir por el 
[Otra (i0 jas razoneSj dejando a un la-
PPr supuesto, el agotamiento de que 
FOn pruebas y la re t i rada de Barbo-
ambas muy de tener en cuenta, fué 
•Wio-afán de algunos elementos v sin-
toicnte de Madrazo. de retener el 
m ftlás de i , , necesario entre los pies, 
m m o de un lado para otro dal cam-
. no precisamente para bur l a r a un 
^rio, sino para meterse por él y ha-
.ja '^rega, con su atolondramiei i to , 
birii 10 decir, que en lugar de re-
niit 1)886 ct'- un c o m p a ñ e r o bloquear la 
LAS SUBSISTENCIAS 
a l m a c e n i s t e s d e a c e i t e , 
e n c o n t r a d e S a n t a n d e r . 
Hablando con el gobernador. 
Anoche,, como de costumbre, visitamos vender aqueb producto vayan de esto 
en su despacho oficial al gobernador ci- ciudad, debidamente ac|reditados, algu-
v i l s e ñ o r Laserna. nos representantes del Comité de dis t r i -
Comenzó d i c i é n d o n o s que hoy el «Bo- bución del aceite, o comisionados de l a 
letí nOficiab) de lap rovincia p u b l i c a r á Iti Junta de Subsistencias, que adquieran el 
tasa de los a r t í c u l o s de p r imera necesi- aceite y lo ret i ren por su cuenta inme-
dad, excepto l a del aceite, que ha tenido diatamente de sus almacenes, 
una v a r i a c i ó n , como m á s abajo diremos. E l gobernador c iv i l áeñor Laserna, an-
T a m b i é n nos di jo el gobernador c iv i l te esta serie de imposiciones e inconve-
que le había , visitado una Comisión de ta- nientes, se hallaba anoche verdadera-
blajeros, los cuales solicitaban del s e ñ o r mente indignado y as í nos lo hizo saber 
Laserna que no autorizase las factura- a los representantes de ta iPrensa, a ñ a -
ciones de gafado para otras provincias, diendo que h a b í a reunido por l a m a ñ a n a 
ante la acti tud observada por a q u é l l a s . y por la tarde al citado Comité aceitero, 
Esta pet ic ión, a ñ a d i ó el s eño r Laserna. con objeto de deliberar acerca de este 
la f o r m u l a r á n hoy los tablajeros ante la i m p o r t a n t í s i m o asunto, pues las cartas 
Junta de Subsistencias, que se r e u n i r á a recibidas de los a l m á c e n i s t a s en cues t ión 
las doce de la m a ñ a n a . h a b í a n hecho una "al teración en los pro-
Sobre e s t á pet ic ión e.l gubernador ha victos que t e n í a l a Junta para la fijación 
d i r ig ido un telegrama al min is t ro de de las tasas de los a r t í c u l o s de pr imera 
Abastecimientos, d á n d o l e cuenta, de lo necesidad. 
que pretenden los tablajeros de esta ciu- Uno de. los dos almacenistas jque impo-
dad, r o g á n d o l e qhe le t ransmi ta las opor- ne menos exigencias que el otro se>deci-
tunas instrucciones. de a faci l i tar aceite de 15 pesetas arroba, 
En la Junta que hoy se c e l e b r a r á t ra- m á s dos pesetas de envase, una peseta de 
t a r á n t a m b i é n los reunidos de la ' pro- conducc ión de l a m e r c a n c í a a bordo del 
m á s 
hace 
Tiradas para socios-
Ayer arde, a las tres, se efectuó l a ter-
cera t i rada del mes 
parle en ella nueve de 
inscriptos, con los s igui 
Señor Diez. puntos de 12. dispafbfi, 
Señor F.rvi l i . 7$ de 11. 
Señor Lamsfuss, W de 11. 
Señor Meyer, óT de 11. 
S e ñ o r O lazába l . 27 de 12. 
S r ñ o r Pérez Xavedo. IT de i2 . 
Señor Bovira . 35 de l i . 
Señor S a ñ u d o , 44 de 11. 
I t f R h f t S la nrinVeri vez oue t i r ado- ' ' E n con te s t ac ión a lo que se ha servi- ¿780 l a l i b r a S í detaÚ." 
Esta ha sido la p r m u i a vez qm t j aoo d m a n ¡ f e s t a r n i e c.on respecto a l - env ío de por estas ra7oneS v en vista (.P. ift rpn 
res han competido en posición rodi l la en hf,rinn nñrri s.1„fnnfif.r t e n a ú el honor f 0' ^ -« i s razones > en \ i s i a ae m cen 
l ier rn v l o i resnltn'dos n.iP fenemos a banna para santanoei , lengo ei nonoi surable act i tud en que se han colocado 
la 
que 
e-
La-
•ama 
pone en el ar t iculo 2 i del real decreto del Los comerciantes de nuestra ciudad, en 
7 del actual. vista de lo ocurr ido con los almacenistas 
T a m b i é n nos di jo el s eño r Laserna que m a l a g u e ñ o s , se han comprometido con 
! h a b í a recibido el siguiente telegrama del el gobemador c iv i l a expender el aceite 
gobernador c iv i l de Val ladol id , referente a dicho precio, interinamente, y mien-
j a. l a h a r i n a : tras se resuelve la tasa en punto de o r i -
! «S ind ica to fabricantes harina esta pro- gen, resultando por tanto a 19,50 pesetas 
vincia me comunica lo siguiente: ' la arroba al por mayor , a 1,00 el l i t r o y a 
litu-m ' ^ d i r i i l Diez, y r á p i d a m e n t e 
m ¿ Í'n los Pi^s del jugador del pro-
Iduo.v ílue meÍor colocado éste , se 
H dp él y tozudos retrasan la ju-
fY0a 0 pierden. 
g d ̂ P^das veces, he censurado, y 
ODin - fal, , ' ^ segu i ré haciendo lo 
' mientras de estas fu tbo le r ías me 
ÍÉJ in r? ell-os tienen tardes que. olvi-
I in p ;(>?ionps—no '«lías, que. j a m á s 
sus p 1ac'ones d,í dón i ine—rec ib idas 
|j0j ^"i-rarios y hasta del mismo pú-
i,, ¡ y1'' ayi-i- en m á s de una ocas ión 
« r a s de desagrado, se, aferran 
Tirada para obreros. 
Los resultados obtenidos en la ten-era 
t i rada de este mes, que se efectuó ayer, 
son l«fi siguienK's: 
Señor Sao M a r t i n . 38 punios. 
Sefidr Holad", ¡27; 
Señor Cagigal . $7; ^ . 
Señor Mar t ínez B. . •,><i. 
S.-ñor Mar t ínez M i ; SS. 
Señor Poncela, 21. 
S e ñ o r Gala, SO1. 
Señor González, l-L 
Señor Mar t í nez J., \x. 
Señor t l a r c í a . 17. 
S e ñ o r li lanco P., 17. 
S e ñ o r Herrero, 16. 
S e ñ o r Fra i le . U . 
Señor da r r ido , 1:5. 
Señores G á n d a r a , Urrest i v He/.aui- ba 
lia . 10. 
S e ñ o r Blanco A . , I). 
Señor F e r n á n d e z . 3. 
Seño re s Soto, y Sanz, 2. 
han dado algunos l'abricantes de fuera 
de la localidad, sólo don Julio F e r n á n -
dez, de Tordesillas, d a r í a con vagón u 
precio de tasa, con aumento de gastos de 
saco y una peseta m á s por conducir a 
Medina del 'Campo. Sa lúdale . ) ' 
Igualmente nos man i fes tó que su cole-
íx tenso al minis t ro de Abastecimientos,, 
d á n d o l e cuenta de la s i tuac ión en que ha 
sido colocada esta autor idad ante l a» exi-
gencias indisculpables de los citados ven-
dedores, rogando a dicha al ta autoridad 
que resuelva lo que crea conveniente pa-
ra beneficiar al vecindario, que sufre un 
ga el gobernador de Palencia le h a b í a perjuicio grave por la subida que ha ex-
avisado por t e l égra fo l a salida de un va- penmentado el aceite en la tasa, 
gón de iharina que para Santander h a b í a ^ 
sido fe tú rado en la es tación dé l i íoseco, j ^ ' o ' t t f í s i CS Í"Vr(i5ir**"»ft& 
de aquella provincia. 
E l gobernador c iv i l de Vi to r i a ha res-, • 
pondido a la petición de har ina que se le Ascenso y traslado-
ha hecho, diciendo que carece de existen- A y e í se rec ibió en el Gobierno c iv i l e 
cias para exportar. nombramiento por el que se dispone el 
Él s u b s e c r í t a r i o de Abastecimientos le f ^ " 8 0 ?el ^ hace algunos a ñ o s venia 
a comunicado t a m b i é n t e l eg rá f i camen te 'lesempenando en este Gobierno el car-
ai s e ñ o r Laserna que h a b í a ordenado a g0 P T t o " ^ a r ^ o ^ ! 1 ^ ^ a T ' 1 i n f ¡ 
i A - i^i ^,,,...•1 A^1 M ^ W ^ sueldo, pasando a Harcelona, en calidad 
la C o m p a ñ í a del fe r rocar r i l del Norte Jc ü r d e n a n z a . 
que ponga en c i rcu lac ión el mate r ia l co-
rrespondiente para trasladar a Santan-
Y un solo (lespongista», cuyo nombre der, desde la es tac ión de Viana Nava-
no queremos sacar a la v e r g ü e n z a pú- i r á ) , iOO sacos de-har ina , que han sido 
hlica. adquiridos por fabricantes de esta plaza. 
Con gran sa t i s facc ión por nuegtra par- Sol>re |a tasa de ace i te .~La actitud de 
te hacemn- constar loa progresos reali- |0S almacenistas. 
Que sea enhorabuena. 
Muy agradecida esta Empresa a las 
zados por los tiradores que toman parte Como r e c o r d a r á n nuestros lectores, ha- numerosas famil ias que ayer se acerca-
en estas tiradas, pues, a pesar de la mala cft a w ^ o s d í a s , a l hab la r de las nuevas r o ^ a tel ici tanios por la p royecc ión de la 
luz y viento fuerte, u ñ o solo do v e m t . d ó s tasas fijadas por la Junta de Subsisten- pnmorosa pe l í cu l a «B lanca Nieve», nos 
tiradores hizo ..esponja.'. cias, se d ió cuenta de l a que 
Los premios para este-mes se rán seis, do l a venta del aceite 
importando en jun to o() pesetas, de las ^ s e ñ o r gobernador c¡vi 
cine 48 provienen de 24 t iradores m a t n - r n „ * A n .nnn lo Tllt , t 
irst,/;, y- 0(1 oesagrado, se. afen 
fero i 'Vlt,ualismo l̂116. qoieran o 
o,.,. ? i)er-Íudica Y 0,1 part icular í1^ qi, 
fUl 
no, 
i'j y en t i l a r al 
nenden. Y dado por bien ex-
unque l a prosa empleada sea 
(, 1,1 e "isulsa. el por qué el «Ra-
pad,,',. j ' ' '-ropezó domjnando, fué domi-
tórcha ^ • dar Una ^ ^ " e ñ n idea de 
tasas r0adas Por .o - . x . ^ ^ . ^̂ ^̂ ^̂ ^ complacemos en manifestarles que se ha 
c ías , se d ió cuenta de l a que se h a b í a fija- p f ¿ le légrafo aQltoTlzac%n a los 
'^¡'i ü^KfA concesionarios para repetirla el p róx imo 
'v i h a b í a pues- j u en ^ f n é e M & n t t í . 
to de acuerdo con l a Junto, la tasa de Los programas qUg venipios dando y 
17 75 pesetas por arroba de aceite y asi t l a re ínos en lo sucesivo, e s t á n servidos 
estaba dispuesto a hacerlo vender desde poi. la .Casa Seleccine, de Bilbao, cuya 
Primero, r . pesetas: segundo, ll>: terco- 3 ^ f ^ C X T a t r l T j T ™ marca eS ,a m á s comPlt,ta g a r a n t í a de 
ro, 10; cuarto, 8; quinto. 6, v sexto, ó. el «BoleUn Oíicial,) de l a provincia moral idad, arte y buen gusto en el cine-
1 • IMPACTO. ^ Comité de d i s t r i buc ión y venta de m a t ó g r a f o . 
que 
colados y ocho de donativos para pre-
mios. 
La d i s t r ibuc ión de és tos es la siguiente: 
' ^ l -miatch».-
^osteniH,, , Duro, noble y mov'do. 
or «„ "ao - i buen tren en' todo 
P E L E A S DE G A L L O S E N B I L B A O 
Triunfo de los santanderinos. 
aceite h a b í a pedido existencias a los a l -
macenistas y lo mismo h a b í a n hecho al-
gunos almacenistas y comerciantes de es-
ta loca l idad; pero ayer, el s eño r Laser-
Vnteayér sa l ió para la invicta v i l la de na recibió dos desagradables cartas que 
l p r i - Bilbao, a c o m p a ñ a d o de varios añe iona- eeliaron por t ie r ra los trabajos que se ve-
«teams» y m á s dos santanderinos, el acreditado gallero , n í a n realizando por dicho Comité y por 
fe v p ^ n d o sin detenerse, mate-
Niga' ' " " P í a m e n t e , ante la puerta 
Vo do s o h * 0 6 ' Sin disPuta. ^ ^-'difica-
! i-écon^ciiraníl j ^ a d a . E l públ ico a s í 
^to al '¡ í a. rahiar a p l a u d i ó por lar-
istas ""'^Pidico c a p i t á n de los racin-
0t 
'nía 
•"as fases .interesantes del encuentro 
las bolpíf1030 corner que t i ró Lav ín . 
^ o , un Coí?Seí,u«vas de Riera v Cam-
"Ciiut» tortísimo que rozó un 
ladas han logrado t r i un fa r en seis, sien-
do fe l ic i tadís imo el amigo Pabli t" . 
Nuevo periódico. 
Silbemos que entre varios y dis t ingui-
dos sportmans santanderinos bulle la 
larTíe^ROTÍTUÁR 
O í i r a 1» T O ® 
V I A J E R O I L U S T R E 
Jlsquitli, en Palacio. 
POR TELÉFONO 
MiADBID, 1K.—El ex jefe del Gobierno 
s, Mr . Asqui th , estaba boy invi tado a 
zar en Palacio, con Su Majestad el 
Garret y C m i p a ñ í a , de M á l a g a , a ímace - ^ X . ^ M ó á í l fué Mr. Asqui th al regio 
nistos autorizados por el Gobierno para aleázar> a c o m p a ñ a d o del ex min i s t ro man 
la venta de aceites a precio de tosa, es- r ic¿a Señor Osma 
Cfibieron al gobernador c iv i l como pre- Antes rea l izó Mr . Asquith algunas vi-
sidente de la Junta de subsistencias, d i - :sitas. 
cíendole, entre una serie de cosas inacep- " É í almuerzo tuvo c a r á i d e r í n t i m o , 
tables, que eUos no pueden fac i l i t a r en- E l acto se celebró en el comedor de dio 
vases para el transporte de aquella mer- r io. 
canc ía , que exig ían el pago en la ciudad Se sentaron a la mesa Sus Majestades 
de M á l a g a , donde tienen los almacenes, los Reyes don Alfonso y d o ñ a Víctor i a. 
y hasta algunos de ellos exigen que para la Reina madre doña M a r í a Cristina^ la 
tos a n á l o g o s . 
Anncio de huelga. 
Se anuncia en Madr id la buelga ' fié 
obreros carreteros, que piden aumento de 
jo rna l . . 
Se,gestiona ei arreglo. 
¿Irán al paro? 
No se síibe de cierto aun si los del ra-
nal a toda persona que no pertenezca n mo de cons t rucc ión i r á n a la huelga, pues 
mientras que unos patronos aceptan el 
aumento de una peseta, otros lo denie-
gan. 
Las huelgas campesinas. 
CORDOBA. IC-nDe Pozo Blanco dicen 
que los obreros del campo se disponen a 
a Armada. 
Los t r ipulantes del submarino hundi-
do han sido trasladados del «Río de la 
P l a t a » a Prisiones mil i tares . 
El otro submarino. *U-B,2jli>, ha vuelto 
a l dique-
Esta custodiado por infantería armada ir a ia huelga el p r ó x i m o lunes. 
de la M a r i n a e s p a ñ o l a . 
Un remolcador francés. 
Procedente de Brest ha fe.¡ideado el re-
molcador f r a n c é s «Infat igable . . . 
Viene a su mando el teniente de navio 
M. Bichard. 
L a t r i p u l a c i ó n del remolcador francés 
se encon t ró grandemente' sorprendida 
con la noticia del intento de fuga y hun-
dimiento del submarino. 
Es probable que los t r ipulantes del 
submarino hundido sean conducido a 
bordo del «Infat igable) . . 
Piden la sup re s ión de los consumos y 
el abaratamiento de las subsistencias. 
Entierro de victimas. 
Hoy ha tenido lugar el entien-o de los 
Obreros huelguistas que murieron en la 
colisión habida en el pueblo de Luque. 
A l acto as i s t ió mucha concurrencin. 
Í 6 L a Alhambra" 
Hoy, lunes, gran baile, desde las siete 
de la larde a las diez de la noche. 
Dr. Sáinz de Varanda. 
r&ttos y en fe ru í edades de la m ü j e r . 
' Kx profesor auxi l ia r de dichas asigna 
turas en la c»'-i i l tnd de Znra^oz.n 
Consulta de i l a 1.—San Francisco, 27, 2. 
TELEFONO 971 
En el restaurant C a n t á b r i c o se celebró 
ayer un banquete en ^lonor a los poetas 
m o n t a ñ e s e s don Francisco Basoa Marse-
lla, y doil Angel Espinosa, par ra festejar 
el t r iunfo alcanzado por éste con unas 
poés ías le ídas el lunes pasado en el Ale-
ñ e " j para despedir al s eño r Basoa Mar-
sella, que marcha a t ierras cubanas. 
A l banqUeté , cpie p r e s id ió el presiden-
e del Ateneo, don Gabriel M a r í a de Pom-
ÍO e Ibar ra , as is t ieron-gran n ú m e r o de 
socins del Ateneo y de amigos de los fes1 
tejados. 
Y hubo br indis en prosa y en veis", 
a n i m a c i ó n , a l eg r í a , entusiasmo, cuán to 
es de rigoi; en estas fiestas, en que se re-
men unos cuantos jóvenes para feste-
j a r a los c o m p a ñ e r o s . 
Salón PRADERA 
Hoy grandioso esfivno 
E l T a l i s m á n . 
Cuatro partes, 3.500 metros, y otros 
itntoresantes estrenos. 
Notas financieras. 
ACCIONES 
l í anco de Santander, liberadas... 319 
Felici tamos al s eño r Espinosa, y desea- Idem id . , sin l iberar %i,b0 
mos al s eño r Basoa Marsella, un feliz Banco Mercant i l , sin l iberar 306 
viaje y un pronto regreso a estas tierras. Abastecimiento de Aguas 150 
Beal Club de Begatas 98 
El Sardinero, A 80 
donde sabe se le quiere y estima. 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S El .Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 100 
L a A u s t r í a c a , cervezas 100 
La Ppovidente, construcciones 145 
La Alianza, seguros B5 
T r a n v í a de M i r a n d a 100 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao. 82 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
-ídem id . , ordinar ias , series A y C. 92 
Idem Santander a Bilbao, 1898... 80,40 
Nueva M o n t a ñ a , sin cédulo 103 
Idem id . , cédulas , pesetas 1.400 
Sant.» de Navegac ión , pts. acc ión 775 
M a r í t i m a Unión , pesetas acc ión . 1195 
V a s c o - C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n , i d . 950 
Mar)tima" Vizcaya , 250 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales... 105 
"tras fabncas. a r eng lón seguido el de í d e m Santander a Bilbao, 1895 84 
los t ranviar ios y ahora ha surgido el de Idem ^ íd ( i m ^ 
ED Barceloia, laMn m igual 
Se agrava la s i tuación. 
HAlíCKLONA, 10.—Se agravan los con-
flictos pendientes, con caracteres aun 
m á s graves que el d ía aitterior. 
Todos los s í n t o m a s hacen oonfirmar 
que el movimiento obedece a un ordena 
do plan de los elementos sindicalistas, 
pues no pasan cuarenta y odio horas sin 
que surja un nuevo conflicto. 
Empezó por La Canadiense y . antes de 
las cuarenta y ochó horas sü rg ió el de 
La Catalana^, c o n t i n u ó el del gas. des-
pués el de los obreros electricistas dé 
los t ipógráfos . 
En Barcelona, con este motivo, no se S S 
oubiiean p e r i ó d i c s . l J ^ m f ? " i 0 0 2 - - - -
Idem íd., 1903, o por 100. L. 
83,75 
83,50 
102 
¡os t ipógra fos han ido a la huelga por ^ ¿"y ^ ' ^ ^ * w i ( ¡ r ¿ ' Ts 
solidaridad con sus c o m p a ñ e r o s ? plies dem Solares. 1. 'hipoteca. 1890 84 
hace muy poco tiempo se les h a b í a au- W f / * ' 1891---."r: -1 - g,2o 
mentado el j o r n a l . . . Idean So la res -L ié rganes , 1.» hip.V.. 82,50 
Sin pagar. Idem S a n t a n d e r - C a b e z ó n , ! • hip.» 82,50 
La huelga de t ranviar ios va desarro- *dem ld-.. segunda 84,50 
l i ándose a veces de un modo pintoresco. 
Los obreros huelguistas asaltan los 
t r a n v í a s y bajan n e g á n d o s e a pagar, pa-
ra obligar al púb l i co a que haga lo 
mismo..-
Sin luz. 
Anofhe fal tó luz en varios sectores im-
portantes de la poblac ión . 
¿ H a c i a el arreglo? 
Hoy a u l t ima hora se t e n í a n irnpresio Lá Cruz Blanca, cervezas. 
ncaí de arreglo. Sardinero, 5 por 100 
El señor Moróte conferenció con los Bonos Constructora Naval . 6 p. 100. 105,75 
obreros m á s de una hora y con los direc- Constructora Naval , 5 por 100 102,50 
T r a n v í a s E léc t r icos Nva. M o n t a ñ a 90 
Teatro Pereda 103,50 
Junta de Obras del Puerto 101 
Cambio Cambio 
anterior. 
Idem Cabezón a Llanos, 1.a hipot.8 84,40 
Idem íd., segunda hipoteca 83,50 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85 " 
Taur ina M o n t a ñ e s a 90 
Electra Pasiega 101,50 
Electra de Viesgo 102 
Avuntamiento Santander 5 por 100 85 
Idem íd., 4,50 por 100 80,50 
La Austriaca, cervezas 98,75 
100 
101,50 
lores de his C o m p a ñ í a s . 
LaA impresiones eran optimistas. 
Para m a ñ a n a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en la Audiencia 
la vista de la causa por el asesinato co-
metido en la persona de Taime Casa Do-
val. • Sota y Aznar. 
Noticias oficiales. Nervión . . 
MADRID-, 16.—El subsecretario de Go- Vascongada . . . . L180 
b e r n a c i ó n rec ib ió é s t a noche los perio- Unión 1.200 
distas a la hora de costumbre. Guipuzcoana. . . . 510 
Líes dijo que ihabía celebrado una con- Mundaca . . . . . 480 
fr i enc ía con el gobemador de Barcelona Ibaizábal 495 
y con el s e ñ o r Moró te d á n d o l e cuenta dé Bilbao 445 
la ( "iifciencia que h a b í a n tenido con pa- Altos Hornos . . . 191 
3.170 
2.430 
trenos ¡jr obreros de La Canadiense. 
A ñ a d i ó que le h a b í a n manifestado am-
bos sus impresiones optimisijas. 
Continuando su conver sac ión el s eño r 
Liad/» di jo que hoy h a b í a n circulado por 
la ciudad condal 13Ó t r a n v í a s . 
E l s e ñ o r M o r ó t e no sa l ió aun de Bar-
celona. 
Felguera. 206 
'lo 
l o 
actual. 
3.165 
2.465 
1.180 
1.230 
517 
480 
445 
495 o 
189 "lo 
206 «lo 
Carlos Rodríguez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, &x 
alumno de la Maternidad de St Antoine 
de P a r í s . 
J - - U a . . i i n (,ue no ton.» nada n , , , - Ci fUj ía: ^ S a l S T ^ 
Un mitin. I «RADIUM» Y RAYOS X 
En el teatro del Centro ae celebró hoy Dfe d"s a cuatro, excepto los d í a s festivos, 
u n ^ m i t i n organizado pór la Asociación Wad-Rás , 3, ierocro. 
E L . PCIE13LO C A N T A B R O 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil Jiménez -
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
l o d e t r e s m m m , 1 1 p e s e t a s - > M u d e c i e n t a i d . , 14 ( d . ( S e r e c i t a s e i n a l i n t e ) 
F a r m a c i a y L a b o r a t o r i o F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
P l a z a d e l a L i b e r t a d - T e l é f o n o 3 3 
TRATAMIENTO RACIONA^ 
H I G I E N I C O D E L E S T R ^ J 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BAŜ I 
D E AGAR-AGAR 
VIAJE DIRECTO fl VERflCRÜZ 
En la pr imera decena del p r ó x i m o mes de abr i l , s a ld rá de Santander, directamente 
para Veraeruz, el velero-motor 
" 3 1 J L . H t I A . T B i a E S A " 
admitiendo toda clase de m e r c a n c í a s con dicho destino. oT ir ió i 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander señores HÍ.JUÍ-. oe 
ANGEL PEREZ y CUMPA N I A . - M U E L L E , NÜM. 36 . -TELEFONO M M . b:j. 
A U T O M O V I L E S 
: C H A N D L E R Y. H U P M O B l L E : 
Representante general para Kspaña: (JARAGE M. SAMO 
SANTANDER: Plaza de Cañadío — BILBAO: Viuda de Epalza, 10 — MADRID: Goya, 6? 
Set facilitan presupuestos — 
i n i u i m i 
HARINAS.—Pesetas loe 108 kilos. 
E x t r a superior, con saco... 68,25 
Clase superior, ídem 60,75 a 62,75 
SALVADOS.—Pesetas los 1M kilos. 
Terceri l la , p r imera , con saco 48 
Har in i l l a s , í d e m 40 
Comidillas, ídem 36 
Salvado b a s t ó , í dem 36 
MAIZ.—Pesetas ;o& 118 kilos. 
De Gal ic ia y del p a í s 69 
C E B A D A (saco de 80 kilos)..-Pesetas. 
De Castilla, suerior 35 
Avena , 34 
PIENSOS.—Pesetas loa 108 kilos. 
Yeros, en grano 61 
Idem, t r i tu rados 53 
o a r r o i a , t r i t u r a d a 42 
Pulpa seca de remolacua 25 
Tor ta de cacahuet - 41 
Tor ta de coco 
Veza mol ida 51 
Tor ta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 70 
Mazaganas, ídem •. 64 
Idem p e q u e ñ a s 58 
P A T A T A S (oon saco).—Pesetas loe 
108 kilos. 
Encamadas amar i l las de Herrera 35 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas loe 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 170 
Mein 41/43 granos en onza 150 
Idem 45/47 granos en onza 140 
Idem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/00 granos en onza 110 
Idem 62/70 granos en onza 105 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de mediia arro-
ba 70 
Idem de dos latas, de una arroba 68 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
1 {laucas de Herrera, nuevas 95 
Pintas, para siembra, nuevas 86 
Blanoas corrientes 72 
Idem del p a í s , gordas 78 
Pinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 108 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior 80 
BACALAO.—Pesetas los 68 kilos. 
I s landia superior, blanco 190 
Idem bueno 178 
Idem t a m a ñ o mediano 170 
Lubina Is landia ; No hay. 
Noruega crecido NoJiay. 
Idem p r i m e r a No hay. 
Terranova 152 
C H I C H A R R O EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 47 
Idem i d . , de 5 kilos.. . 44 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase 43 a 46 
JABON—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 180 kilos. 
La Rosario.—Amaril lo, en barras... 169 
Idem en pasti l las 171 
Moteado, en barras 168 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillas 174 
Verde, pr imera 135 
Precios de a lmacén. 
San S e b a s t i á n , pastillas medio kilo-
gramo - r 175 
Chimbo, pastillas medio' k i logramo. 182 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente viejo 178 a 180 
Fi l t rado , í dem, viejo.. . 183 a 185 
ARROZ—Pesetas los 180 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 97 a 100 
Amonqu i l í , n ú m e r o 0/6 82 a 86 
H a r i n a de arroz 90 
P E T R O L E O 
Caja de 36 l i t ros 66,60 
Gasolina, el l i t r o 1,66 
C A F E (oon envase).—Pesetas el kiio. 
Moka Longoberry No hay. 
Puerto Bico Caracolillo 5,95 a 6,00 
Idem Yauco, extra..-. 5,85 a 5,95 
Idem i d . , superior 5,50 a 5,60 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracol i l l No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
iPuerto Cabello, t r i l lado, l . * . . . . 4,75 a 4,80 
Idem i d . , segunda No hay. 
México, corriente 4,70 
Caracas, descerezado 5,20 
CANELA.—Pesetas si kilo. 
Ceilán, n ú m e r o 4 No hay. 
Idem n ú m e r o 2... 10 
Idenf n ú m e r o 0 11 
Idem molida 11,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ocumares 5,50 a 5,60 
Idem .San Felipe, seleto 5,30 a 5,40 
Idem i d . , n ú m e r o 2 N o hay. 
Idem C h o r o n í s , superior 5,51) a 5,6u 
.dem Beal Corona 4,80 á 4,90 
¡dem I r a p a 4,70 a 4,^» 
Idem Ceiba No hay. 
^ a r ú p a n o na tu ra l 4,75 a 4,80 
í d e m íde . , corriente 4,75 a 4,85 
Guayaqui l Oro No hay. 
ídem cosecha 4,50 a 4,60 
Idem Epoca No hay. 
ídem Balao N o hay. 
.dem M á c h a l a N o hay. 
Cubano, semilla Caracas 4,50 a 4,60 
Idem, superior 4,35 a 4,4l 
á a n Thome, superior 4,45 a i . j u 
í d e m iPavol 4,30 a 4,4ü 
Fernando Póo , extra 4,40 a 4,50 
í d e m i d . , superior 4,15 a 4.¿a 
Idem i d . , corriente 4,10 
S I T U A C I O N D E L MERCADO 
Las tasas-—El intr incado asunto de 
.as tasas trae completamente desconcer 
vados a comerciantes y autoridades, per 
J i í i cu l t ades en la i m p l a n t a c i ó n , que, se-
í ú n todas las probabilidades, parecen 
nvencibles. 
En lo que a, aceite se refiere, sabemos 
iue por ind icac ión de este Gobierno c i v i l 
dgunos, importadores de esta plaza se 
tan d i r ig ido el d í a 7 del corriente mes a 
ina Casa dt; M á l a g a pidiendo las canti-
lades de aceite-de tasa que se les h a b í a 
lesignado y esta es la fecha en que n i s ¡ -
[uiera han recibido con tes tac ión a sus 
artas de pedido. Suponemos que lo mis 
ao s u c e d e r á con otros productos de lof-
uijetos a tasa. 
Entretanto, nuestra plaza, que no es 
ta lo suficientemente surt ida de todos es-
los a r t í c u l o s de m á s consumo, no se atre-
/e a comprarlos al precio corriente que 
/ige en los mercados productores, por ei 
emor de verse obligada a tener que ven-
derlos con p é r d i d a segura y, como ya he-
mos indicado en informaciones anterio 
¡•es, l l e g a r á un momento que ni a precio 
jarato n i caro p o d r á n adquirirse estos 
i r t ícu los en Santander. 
Algunas fáb r i cas de har inas han para-
lo sus trabajos en la imposibi l idad de 
i d q u i r i r t r igo de tasa y como en sus de-
pósitos queda m u y poca har ina, la esca-
ie¿ no puede.hacerse esperar. 
En la forma que hasta ahora se viene 
empleando para el abaratamiento de las 
mbsistencias, no vemos n inguna solu-
•ión p r á c t i c a , pues todo lo que no sea la 
¡rohibic ión absoluta de exportar al ex-
ranjero se rá dif icul tar m á s y mus el 
ibaratamiento. 
Si los acaparadores no tuvieran -el re-
curso de l a exportación* ellos, en la com 
^etencia na tu ra l del negocio, s e r í a n los 
primeros que i r í an reduciendo los pre-
cios hasta un nivel bastante m á s bajo 
pie los de tasa. 
'Los precios que anotamos en nuestra 
cot ización precedente son de los que r i -
jjen en estos almacenes. Los de-detalle, 
en las tiendas, son l ó g i c a m e n t e , un poce 
m á s elevados para la precisa u t i l i dad del 
tendero, que en las actuales circunstan-
•ias, u t i l i za bien poco, aunque por desco-
nocimiento del asunto, la op in ión carga 
sobre él , injustamente. 1 
Cacao.—<Más de mes y medio hace que 
estos importadores e s t á n esperando lós 
transbordos de cacao llegado a Cádiz, por 
los vapores « C a t a l u ñ a » , y «Legazpi», y 
•omo consecuencia de tan prolongada 
demora, carecen de existencias de la ma-
yor parte de las clases que cotizamos pa-
ra entrega futura, ya qye hoy no las tie-
nen disponibles en sus almacenes. 
UN B A N Q U E T E 
La rondalla "Sotüeza". 
E n honor de su d'rector. 
En el restaurant C a n t á b r i c o se celebró 
ayer, a medio día , _ un banquete, con el 
que los s i m p á t i c o s jóvenes que componen 
la n o t a b i l í s i m a rondal la «Sotileza» obse-
quiaban a su inteligente y digno direc-
tor a r t í s t i c o don lArecio Olivares. 
Q u e r í a n los jóvenes rondall istas demos-
t rar al sofior Olivares, de una manera en-
tus i á s t i ca , lo mucho que le aprecian y el 
c a r i ñ o s o respeto que le guardan por ha-
berles llevado con su inteligencia y con 
su talento a alcanzar los lauros con que 
hoy se enorgullece l a magn í f i ca rpnda-
11a, y a l t e rmina r los Carnavales, des-
p u é s ' d e ihaber conquistado bril lantemen-
te, como ellos lo saben hacer, el pr imer 
pn-mio en el concurso que se celebró en 
la bonita ciudad de Castro Ü r d i a l e s , de: 
cidieron agasajar a l director y organi-
zaron el banquete a l que tuvieron l a de-' 
licadeza de inv i tamos . 
El acto resu l tó , en verdad, una agrada-
AZUCAR (oon saooJ.-Peeetaa los 1N kilos, ble fiesta, en la que todos, como di 
Cortadil lo Larios, cafia 220 a 225 c o m p a ñ e r o s de tr iunfos, celebraron eon la 
Idem remolaoha 21B'a22P a l e g r í a que preside estas fiestas, sobre to-
Cuadradi l lo, corriente 190 a 200 do cuando e l elemento p r inc ipa l es la j u -
T e r r ó n superior, remolacha.... 180 a 182 ventud y el buen humor, y por tanto n i 
Blancos, molidos, í dem 108 a 170 q u é decir tiene, repetimos, que el «ága-
Idem i d . , c a ñ a No hay. 
Cen t r í fuga , ídem 150 
Refinado de Cuba, p r imera 170 
pe» r e su l t ó agradable y t r a n s c u r r i ó en 
medio de una f ra ternal a l e g r í a . 
En l a presidencia tomaron asiento el 
Turbinado de 'Cuba, pr imera. . . 160 a 162 homenajeado don Arecio Olivares; el pre-
Dorada, ídem, caldero 154 a 155 ! sidente de l a rondalla, don Angel Bello; I 
Cen t r í fuga , í dem 152 a 155 ¡don Francisco Expós i to , de la Junta D i - [ 
rectiva, y entusiasta, como pocos, y don 
Antonio Cortiguera, que iba en represen-
l i u i o n de l a a r i s t o c r á t i c a Sociedad «La 
Leonera» , que tantas atenciones tiene 
siempre para l a rondalla. 
En las otras mesas ocuparon puesto los 
individuos de l a rondalla, excepto dos de 
ellos, que sus ocupaciones les impidieron 
asistir a tan agradable r e u n i ó n . 
Como decimos antes, la comida .trans-
c u r r i ó en medio de una verdadera ani-
m a c i ó n y todos los que al l í se hal laban 
reunidos se s e n t í a n sa t i s í echos a l tomar 
parte en aquella fiesta; que era un lazo 
ae c a r i ñ o que u n í a al director s eño r Ol i -
vares y a todos los d e n i á s j óvenes que 
componen l á entidad a r t í s t i c a que tantas 
glorias adquieren para orgul lo de ellos 
y Jionra de todos., 
A los postres llegó al restan ni ut el con-
cejal de este Ayuntamiento don Manuel 
l o r r e , que a c o m p a ñ ó a l a rondal la al 
concurso de Castro Urd ía l e s , llevando l a 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamie.nto, y co-
mo presidente honorar io ofreció en breves 
palabras el banquete a l seño r Olivares, 
ensalzando a iú rondal la y animando a 
los j óvenes concertistas para que prosigan 
i a labor em{frondida para aumentar con 
triunfos la br i l lan te h i s to r ia q u é tienen". 
Dice que e l acto debe ser un laure l m á s 
que se a ñ a d i r á a l a bandera y a ñ a d e que 
.ehr sor un orgullo de todos los ronda-
a i s l a s <•{ hacer que «Sotileza» siga consi-
guiendo tr iunfos a r t í s t i cos . 
Te rmina felicitando al incansable d i -
icetor s eño r Olivares, en honor de quien 
ié ( ••li bra el acto, siendo muy,aplaudido. 
El presidente de la rondalla «Soti leza», 
s eño r Bello, habla brevemente para ex-
prfesar, en nombre de aquella entidad, el 
agradecimiento que sienten por quien 
- antas vces les ha llevado al t r iunfo . 
I ide un voto de gracias para l a Socie-
lad « L a Leone ra» , por las m ú l t i p l e s aten-
ciones que desde hace tiempo tiene para 
a rondalla y lo mismo pide a los r eun í -
ais para, la Prensa, de quien dice e s t án 
uinainente agradecidos. 
Los rondall istas aprueban con aplau-
os lo pedido por su presidente, a l que 
m i c i o n á n . 
Don Antonio Cortiguera, que ocupa la 
presidencia representando a los dis t in-
guidos s e ñ o r e s de « L a Leonera» da las 
gracias por las frases de agradecimiento 
t ellos t r ibutadas y b r inda por l a prospe-
idad de la mndal la , siendo t a m b i é n muy 
iplaudido. 
Terminan los discursos con unas bre-
es palabras del director s eño r Olivares, 
pie, profundamente agradecido, da las 
gracias a to<los por el obsequio y la dis-
m r i ó n que i " - hacen sus c o m p a ñ e r o s , a 
os que dice se les deben lós t r iunfos y Ies 
n ima para que con la u n i ó n que liaste 
hora tienen puedan llegar m á s a l lá , si-
guiendo en tr iunfos continuos l a b r i l l an -
e carrera a r t í s t i c a que comenzaron hace 
Igunos a ñ o s . 
E l s e ñ o r Olivares recibe una ovación 
1 t e rminar y es felicitado por todos, fi-
ializando tan agradable r e u n i ó n con vía-
ios e n t u s i á s t i c o s vivas a la rondal la «So-
ileza» y a Santander. 
Nosotros, a l t e rminar estas l í neas , ha-
emos constar nuestro agradecimiento 
por las atenciones cpie tuvieron para EL 
' I EBLO CÁNTABRO y les felicitamos y ani-
llamos sinceramente para que c o n t i n ú e n 
«a labor con el mismo entusiasmo que 
lasta ahora, pues como santanderinos y 
imantes de nuestra t i e r ra consideramos 
-omo nuestros los t r iunfos que l a ronda-
la obtiene. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el siguiente: 
Enviados on billete de fe r roa r r i l a sus 
respetivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
107. 
SUCESOS DE AYEF 
Por faltar al respetó. 
Ayer tarde fué denunciada una mujer 
l lamada Tadea Díaz, con domici l io en la 
alie de Santa Clara, n ú m e r o 6, que, sin 
tener para ello el correspondiente permi-
so, se s i tuó frente a l Pabe l lón N a r b ó n , 
vendiendo pasteles. 
A l decirle el guard ia denunciante que 
se retirase de allí , p r o m o v i ó un fuerte es-
á n d a l o , di r igiendo ante l a seriedad del 
munic ipa l insultos que no p o d í a tolerar 
la fo rmal idad de aquel guardia . 
. Cristales rotos. 
La guard ia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
un chico llamado Luis Herdia, que con 
una piedra r o m p i ó un cristal de la casa 
n ú m e r o 3 de la calle de Carbajal. ' ' 
—Luis R o d r í g u e z y Enrique Murientes, 
y otro chico que se dió a la fuga, se entre-
tuvieron ayer tarde en romper a pedra-
l a l i m p i a ÍH cristales de los faroles del 
a lumbrado públ ico situados en la C a ñ í a 
Sardinero). 
Los a legres» chicos fueron denunciados 
t a m b i é n por la Guardia munic ipa l . 
Por sacudir alfombras. 
Por sacudir alfombras a la vía públ i -
ca, en horas en qtie e s t á prohibido, ca-
yendo el polvo sobre los t r a n s e ú n t e s , fué 
denunciada ayer por la Guardia munic i -
pal una joven llamada Rosa l í a Minf í i em, 
do iü l c i l i ada en la casa n ú m e r o 10 de la 
calle ile Carbajal. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Eh la pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Hoja fueron asistidas ayer 
[8 personas. 
Platos especiales para regalos, 
la C O N F I T E R I A RAMOS, San 
Francisco, 27. 
S O B R E UN S U C E S O S A N G R I E N T O 
E l 
En el Gobíerho c iv i l nos faci l i taron ayer 
m á s detalles respec tó al suceso sangrien-
to que tuvo lugar anteayer en el pueblo 
de Hoz de Añero , y del que fué v í c t ima 
un joven de aqué l l a vecindad, l lamado 
Angel Palacios, de cuyo suceso dimos 
cuenta en el n ú m e r o de ayer a nuestros 
lectores. 
El agresor, cuyo nombre no conocía-
mos ayer, se l lama Alvaro Mar t í nez Gu-
t iérrez (a) E l Pasiego, do ve in t i t r é s a ñ o s 
le edad, y con domici l io ten dicho pueblo. 
Según los informes que ayer nos faci-
l i ta ron , el mencionado lAlvaro esperó a 
pie el desventurado Angel pasase por el 
dtio de l'uente de Solflgrario. hac iéndo le 
los disparos con un revólver . 
Seguidamente de realizar la h a z a ñ a , el 
agresor h u y ó , p r e s e n t á n d o s e , a las nue-
^e dé l a noche, a la Guardia c i v i l , que 
/a le buscaba, y qliedó presó , a disposi-
ción del Juzgado de. i n s t rucc ión de San-
Loña, ¡que ayer, a las nueve de la m a ñ a -
na, o r d e n ó el ingreso del agresor en la 
cárcel de aquella v i l la . 
Tal impres ión causó en el vecindario 
le Hoz de Añero lo hecho por el Alvaro 
Mar t ínez , que cuando éste sa l ía del cuar-
el de la" Cuardia c iv i l , para, ingresar en 
a cárcel , varias personas intentaron 
igredirle, teniendo que ser protegido por 
a b e n e m é r i t a , que evitó que aquél fuese 
inchado. 
E l I P a p a y l a M a i l tokMwi 
La Junta Central de Acción Ca tó l i ca 
c o n t i n ú a recibiendo adhesiones m ú l t i p l e s 
a su in ic ia t iva de pedir al-Gobierno qne 
gestione la. a d m i s i ó n del Pontífice en la 
Sociedad de Naciones. 
Entre las recibidas ú l t i m a m e n t e figu-
ran las que siguen: 
E l Consejo diocesano y Corporaciones 
similares de Ciudad Real y de. Valencia. 
El Consejo diocesano de Salamanca, la 
F e d e r a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a salmantina 
y todas las Asociaciones adheridas a di-
chas entidades. 
.Consejo diocesano, F e d e r a c i ó n de Sin-
dicatos a g r í c o l a s y Asociaciones agr íco-
las religiosas de Segovia. 
El Centro de Defensa Social de Palma 
de Mallorca. 
Meneo de Santander. 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
l a r á lectura de unas poes ías , de don Cé 
>ar Medina Hocos, el joven don Angel R. 
luidobro. en el sa lón de la Sociedad. 
Cambios de-destinos.—Ila sido nombr,a-
lo segundo comandante de es ía Coman-
iancia de Mar ina , el c a p i t á n de corbeta 
Ion Antonio de la Incera y Rustamante. 
—-Kl c a p i t á n de fragata "don Julio ( iu-
'iérrez y Gut ié r rez , que fué segundo co-
nandante de Mar ina de este puerto, ha 
¡ido nombrado comandante de' Mar ina 
le esta provincia m a r í t i m a . 
—Ha sido ascendido a c a p i t á n de fra-
í a l a , y nombrado comandante de Mar i 
la de Gijón, el segundo cmimndante de 
-ste puerto, don José M a r í a Cebroiro. 
Buques en t r ados .—«Sende ja» , con car-
ra general. 
Buques sal idos.—«Alfonso Xl l» , «Grao», 
Hrostford» y «Rilan. 
Oí-. C Of£JP.¿V 
O f U L I S T A 
San Franeí»**, ip 5. 
PEDRO A, S A N M A R T I N 
(tuossor de Pedro San Martin.} 
Especialidad ea vinos blancos de la N» 
•̂ a, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o 
amerado p.n comidas—Teléfono n ú m l í í 
E N C E R D I G O 
Una casa quem da. 
La Guard ia c iv i l del .puesto de Castro 
Crdiales da cuenta de que el día l í del 
actual se produjo un incendio en la casa 
conocida por La Torre, que en el pueblo 
de C é r d i g o posee d o ñ a Sabina Campo, y 
que h a b í a habitado hasta hace pocos d í a s 
el p á r r o c o d é aquel pueblo, 
El incendio, que a poco de declararse 
se h a b í a apoderado de casi todo el edifi-
cio, d e s t r u y ó la parte in ter ior izquierda 
del mismo y el .tejado de la casa, calcu-
la mióse las p é r d i d a s en m á s de i.OOO pe-
setas. 
( i r adas a la pronta i n t e r v e n c i ó n del 
vecindario y de la Guardia c i v i l , se lo-
g ró dominar el fuego, sin que se quemase 
más- que lo dicho. 
La ( iua rd ia c iv i l practica las gestiones 
oportunas, pues- el incendio se cree que 
fijé intencionado, pero hasta la fecha se 
Ignora q u i é n e s sean los autores. 
Los espectáculo^ 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
ua tógra fo . 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Primera jornada de la hermosa serie «El 
conde de Montecr is to». 
P A B E L L O N NARBON. —Temperad* d» 
inematógrofo . 
Desde las seis y media de la tarde.— 
Segunda jornada de la serie «El conde de 
Montecristo». 
SALON PRADERA-.—Temporada de ci-
n e m a t ó g r a f o . 
Sección continua de seis y media de la 
tarde a once y media de la noche. 
Programa todo estrenos. 
«El tal ismán^), cuatro partes, 3.500 me-
tros. 
Butaca, 0,50; general, 0,20, 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lo*'. 
omponentes de" su fabr icac ión y su 
aerada ' e l abo rac ión . El m á s económlci 
10 sólo por ser el que m á s dura , sino por 
pie no estropea n i quema los objetos lá 
ados con él. 
Pedidlo en todas , partes, exigiendi 
iempre la marca estampada en cade 
•rozo. 
I 
El d í a 17 de marzo s a l d r á de este | 
lo el vapor 
"España número 6' 
admitiendo carga para el citado 
' Para informes, dir igirse a sus COM 
natarios, . ^ 
SEÑORES DORICA Y CASUSQ 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléf&no^ 
JRt A ?«* 1 i T ^ 
'sliiblece una sucursal de su almacénAH 
vinos en Libertad, 2, donde le tuvo? 
PERUANA.—TELEFONO. 3-72. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: ft.IRAMAf 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubiertoi 
Inte de P Í É I Í de ionsT 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuo ión que se halla bajo el protJ 
•orado del Gobierno por v i r t ud de la 
le 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de AhorJ 
levengan tres y medio por ciento de ¡¡I 
e rés hasta 1.000 pesetas, y el treg pJ 
den tó desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s c o n ' g a r a n t í a hipj 
f.ecária de fincas de la provincia; sói 
ropas, muebles y alhajas; con garay 
aersonal, de sueldoe, jornales y pensioiijl 
lompañíaTrasmediterij 
DE B A R C E L O N A 
S E R V I C I O DE CANARIAS 
El d í a 17 de este mes s a l d r á dé 
¡juerto para los de Vigo,>Santa CruzJ 
Cenerife, Santa Cruz de Ja Palma y¡íi 
'almas, el vapor 
rjL u 1 ^ 1 yv 
Para informes a sus coñsignatarius 
idmit iendo carga y pasaje para iicW 
puertos. 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 61 
Gran Gafé Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Calman rápidamente la 
tos. tiran siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E i 
S^Bt-s 55 í*ál»& fííB t a r B A D i e i . 
j ^ O H CHÍíH8o 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. x 
• al* 
legante 
- PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Opinión va M osa 
El dis t inguido y notable méd ico doc-
or don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado' una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
d inar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a l a m á s 
r á p i d a nu t r i c i ón y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
ri t ivas v fortificantes extraordinar ias 
C O f V I R ^ N I A 
1 0 1 mmm DE 
PAGO DE' D I V I D E N D O 
Desde el d í a 17 del corriente 
marzo se p a g a r á en los Bancos de M 
•aya y Crédi to de la Unión Minera4 
Bilbao, ,y por los. Bancos Mercantil; 
Santander, de Santander, el dividenll 
ict ivo acordado a repar t i r . 
Bilbao, 6 de marzo de 1919.—El pral 
dente del Consejo de Adminisiraciói 
Victoriano López ü ú r i g a . 
ompañíaTrasmediterráD 
D E B A R C E L O N A 
S E R V I C I O D E MARRUECOS 
El d í a 20 de este mes s a l d r á <U 1̂ 
puerto para los de C o r u ñ a , Villagarcilj 
Vigo, T á n g e r , Ceuta, Mel i l la y priítÉ 
les del M e d i t e r r á n e o el vapor 
" O R A : O 9o 
f e i n í W f f i d s c i i m 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio esp léndido para bodas, bant* 
zos y «lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, btc. 
Susursal «n la terraza dsl tardlnsrn 
admitiendo carga y pasaje para diclfi 
puertos. 
Para informes, a sus consignatario^ 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, 32. Teléfono núm. 
B R A G U E R O ^ 
Se construyen toda clase de ap*^™ 
or topéd icos , bragueros y pierna? nrt'1! 
c ía les , muletas y cabestrillos. 
Gramófonos y discos. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y CIRUGIA 
(GARCIA, OPTICO) 
Sarf Francisco, 15.—Teléfonos 521 y ^ 
EN M A D R I D : 
A M E R I C A N OPTÍCAL S P E C l Q L i ^ 
A L C A L A , 14 (Palacio de la Equitati™ 
Imnren i» . d« EI> PITKBt.n r .AVTAH 
, siembra de s 
i I 
E . L - ROEieiL-O OAíSITAeRO 
M U 6 B L E M I R ñ Q U f l N O M A Q U I N A S D E C O S C R 
M 1887 
por ciemoi 
a vista 
"AS 6.(H)oi0fl| 
ieposii„s 
í t i n n h , ,1 '«i 
e a t a d , 2 , d u p l i c a d 
l i i l É i3 s e ñ e r o u ü d e I É O ) . Láínz L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o W i M l o í e l i f l a s i r ó v i s d e M I . 
, g t a a c r e d i t a d í s i m a c a s a s i g u e v e n d i e n d o , c a s i a l o s m i s m o s p r e c i o s d e é p o c a n o r m a l , t o d a c l a s e d e d o r m i t o r i o s , s a l a s , c o m e d o r e s , b u r ó s 
y s u s c é l e b r e s m á q u i n a s d e c o s e r , m a r c a W E R T H E I M , t a s m e j o r e s d e l m u n d o . 
ruento m I t 
aiirim c i e n t o ^ 
: A [Q VÍS| 
so Mbnnan 
2tirtas de 
"entos y ¡Jj 
)ara p a r j 
juardar | 
le irnijoriai 
A G E N C I A r i o ^ V t x g r o l B l í x n o o 
jc pompas Fúnebres ^ 
Uflica c a s a q u e p o s e e i a s e v e r a C a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a , 
COfl l l a n t a s d e g o m a y a l u m b r a d o í i t e r i o r e l é c t r i c o . 
yie ínrirón antoraévil, Berliet. 40 BF., oara traslado de cadáveres 
PROVEEDOR HR LAS SOCIEDADES <MÜTÜALIDAD MAURISTA», «CÍRCULO CATÓLICO 
-LA PÓSTÜMA».—SERVICIO AL SANTO HOSPITAL, CASA DE CARIDAD C C ^ r s B ÓBBEBOS» v «  O U . ¡SE I I    ,    
t " r x C j Q B Y EXPÓSITOS, ETC., ETC—SERVICIO DE TODA CLASE KM CARRUAJES FÚNEBRES, 
ü a s e de apaJ 
.y pierna? 
tr i l los. 
• discos. 
«A Y C lRuJ 
^TICO) 
léfonos 521 y , 
UD: 
L SPECIQLJ 
le la Equitaiĵ 1 
ETi^i 
de su almacj 
donde le tmi 
O. 3-72 * 
UU. LISTA 
I , 1, PRAL. 
-TeiéfOnoMi. 
ría&i r 
M O N | | | 
MUELLE) 
-ON A 
INO 
',•1 11" BornOj? 
ÍO. o q j 
los pi-of lar»' 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE? MEJORAS. 
' ' SK « y '* 'C I O K IVí. A i É B ^ T t o 2 
, 6 (casa de ios M i r n l 6 Teléí 
8 A A a B» E Ht 
f».\r5;.ia 
u t o m ó v i l e s P E U G E O T 
,,,,,!;,Ii i lloco caballos euii alumbrado - l éc l r i co , cinco ruedas m e t á l i c a s y mar-
KyéCtriea, puesto on Santander, p é s e l a s 18-500,00. 
Lazado con doblo faetón torpedo, parabrisas, capota, etc., pesetas 22.000.00. 
teVcompte'0 caballos, con los mismos accesorios del doce m á s caja de 
ftrp asiéntos. puesto cu Santander, p.. .-otas 9.500,00.' 
_ E N T R E G A i iM M E D I A T A 
laiiricio R. Lasso de la Vega y fiarage Castellanos, [ í j M y i 
Vapores corras españoles 
M ra 
o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
AN ARIAS 
is sa ldrá 
o, Santa 0 
1 la P a b á 
I A 
consignalarid 
.sajo para di(j 
i Y CASUSO 
32.—Teléfono I 
JTAURANT 
ero: MiRAMMl 
>NES 
por oubierlOi.] 
.ÑIA 
«'1 n i c y p r b e t ú n d e l | i n u n < l o e s 
Lo proclama E L HECHO del aumento 
considerable de su consumo. Ninguna 
otra marca resiste a su comparación 
y análisis. 
fMo a c e p t é i s otra m s r e s . 
H I J O S 
DE 
Pedro Mendicouague. 
F A B R I C A N T E S Y A L M A C E N I S T A S DE C U R T I D O S 
uelas y becerros en 
grasados, marca: "La 
Üantanderina". 
Badanas, metis, dó go 
¡as, boxcalp y tod.a cía 
se de pie'es y articu 
los para e' calzado. 
Cobo, l i . : S i í f l i [ l l . - C y l ) o , I 
I DENDO 
corriente ^ 
3 iBancos del 
Jnion Miiier¿l 
eos Mercap 
i.er, A iii\'llf! 
r t i r . 
e I919.-E.lli 
Adiiiinistraf 
a. • 
VINOS 
ERNiNAj 
i del Va| 
"elófono Tllt 
I S O S i 
•n^la f l bl«ari>ouata HB todo» «a« 
Caja: ü,80 p«ft«ia4 
INueto preparado rompuei io de 
prbonato d« tota putislme d« 
<1« anl». Switltaye con grao 
¡•W08ITO! S O t T O R • E N E V I f L T O 
' t » ^ »n la» pr i c lp&lw í a r m a e l a » U KRpaAa. 
B e n e d i c t o . 
ie glieero-fosfato de cal de C R I O 
.SOTAL. Toberculoei» , catarree e ró 
nlco», bronquHj- y debilidad f«B» 
ra l—Precio : i,60 peseta*. 
tan •irtiarí»*. BÉP*. i i -Mftárltf 
El d ía Ut de marzo, a las tres de la larde! s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O X H 
Su capitán don Cristóbal Moralet, 
idmi i ioudo pasaje y carga para Habana solamente. • 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA . O R D I N A R I A 
Para Habana. 310 pesetas. 12.60 de impuestos y 2.50 de g á s t o s de deseml.ar.iuf 
u í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En s a l d r á do Santander el vapor 
n m u aî Bbonlar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
* aiiMxwtf CotbpJt»!», *.ABj¡ti9»».do pa*At t y « a r f a «an ¿a i t lBo a Mcatérviáca t 
••'« yi.Tr» -
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LIMKA 9 1 t U » A Y M l J I t C 
- T V . , - . o ái'tfUiiái, »«iiei»do ds iH:íba*«. ie Sanuander. d« G'.jón j d« L a r R ¿ « , 
IIAbana y Veracrui (eTentaal). Salio.t» d» Veracnix •(vtBlmal) j d i Habao* 
«r» C^ruíia iil |6íi r Santander. 
L I N E A E l NEW r O R K t U B A M E J I t O 
• t r v i r i o lucn^uái w i l i r n tu de l i^rccioua, de Valencia, de M á l a g a j a« t.aa i 
New York, Haba' ; V'eracrúi eventaal). Hegrete d« VeraeHis ( ^ « í 
«"il » ?« ílaiianH con recala en New Vork. 
L~IMEA BC VENEZUELA COLOMBIA 
í iéíviciv iL.eíi inie. *fti r i i d j de Barcelo.'ia, .ie Valencia, de M á l a g a j d i L á d u . 
ara Las l'alxnaa, ^ n i a ruz de I^a Páitnrt, i 'uerto Rico y Habana. Sa l ida» di. 
yioñ pura Sabanilla C p r a c á o , Puerto CHI.I'ÍIO, 1.a Guayra, Puerto Rico. Canarlai , 
¿diz y Barcelona 
L I N E A 9 E FIJENOS A I R E S 
Servicio uiensual.^suliemla au Barcelona e! 4, de M á l a g a ei j y Je C á d i i el 7, 
<ira Santa Cruz de Tenerife, Montevide. y Buenos Airee, emprendiendo «l T Í * ) » 
I rfigree-o A* Buen<"'H Aires ei dia 2 > le Montevideo el 8 
L I N E A BE B R A S I L - P L A T A 
Servicio b-ineiifuaí; salleüidti J? Bilbao Santander, Gijón, Corufla y Vigo, uafa 
lio Jaueiru. Santón, MiMiiKvideo y Bueu' v ..Aires, emprendiendo el viaje a« regre-
• > deade Ruenc?» Aires pa la MonievidRo. Santo»» Río Janeiro, Cana r i a» , Vigo, Ce 
«fla Gijón. Sanian-der y Bilbao. 
L I N E A BE Ffíf lNANBO POO 
Servicio meuBuai, «aliendo de Barcelona, de Valencie. de Allcaní* y Cádi», 
ara La» Palmas. Santa Cruz de Teneril- , Santa Cruz de la Palm* 7 p a i r t o i dt 
a n a r i a i ? i e la Pen ínau ia in iilradac en -!. rtaje de. Ida 
Ademá» de 1 0 a Indicado» servicio», la CompablH i ' raf tai iáni lca tiea» ««ub iec i 
o* loe especiales de lo» puertos del.Mediiti r r á n e o a New York, puer to» d ^ CantA-
rico a. N^w Y^rk y la l ínea de BarcelonA a Flllpfea*. ' " íya* iAlida» B» w n 8)a:-
'p &ñuqéiará.'!< oportunameiiU en rada 
E«ioft vaporn admltea farga *\K la» eí»udle)t»aw •V.^.Í I^foraMe^ j pAAftjer^, a 
olí-nt;» la Cvjmpáfiia da.alojam'cii to óiigy *:iVtn*.>«r'j litátó rad^- h» a t r f 
te iu en «u dilatado sé rv elo 
Todos lo* vapore^ tienen ttlugraift* * i iiii. ' 
T a m b i é n »e admite farga j »« t i f " d«.. j i ' á t t ^ M pá?a i«« fBf>»v*>l«t 
^etridoii \ 1 Uüe.'it -•«•galartt. 
EN SÍV .STAMIER: F é m d«l ModlA.: f CMapaAla a P i ñ i T a l l a d a 
'ABRIGA ¿ i T A L L A R , I S i i B L A K Y R R E t T A U R A » TODA 8 L A 9 I B E L U N A f 
ISPEAOS B E LAS FORMAS Y M E B I B A 8 QUE SM 4 E S E A, BUABROS ffRf 
BOS Y M O L B J K A 9 B E L PAIS Y E X T R A N J E R O 
j j . ^ 6 ^ desatender esta Indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra 
Je co : nervi<)S'llafí Y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de Ron'el rta 611 8rave9 enfermedades Los polvos regularizadores de RIN-
ta(j0 ^medio tan sencillo como seguro para combatir la , según lo tiene de-
j5|a f'os.35 años de éxito creciento, regularizando perfectamente el ejercí 
cia nnc^ones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
"• ndanse propectos al autor. M RINCON, farmacia .—BILBAO. 
'>n Santander en la droí?npri;! do P^rc? del Molino v Compaftl» 
Lae e.silgu'ia' paetlEat ?*ctoral«ü. 4« RÍDCÓH, U.R conocíd&i y aaadv» per i ¡-1) 
'tico eantand^rlno, por su h r ' . i a aU r é s a i t n l o para oombatlr la to« y s ' ecc io im 4< 
yá rgaa i» «e iiaHan de venta la d r o g u e r í a d^ P4r^»« d*' MOIITJP i» 4* '" 
• ' • • • • J s ; '" i ' vo 7 "a- farmacia de E r í s a n 
I C S E N T A U E N T i M O á R * J »• 
V I C T O 
DE I O S MEDIC AMENTOS 
e d i t e r f 
ON A 
RRUECOS 
•lilla y 
vapor 
aje pa* ^ 
Y C A S ^ J 
Jfono n** 
tó^.^f'^f'l'J'ES LAMBER dan u ia« vía» géu i lo úrt / i f if ias e| eÁtadii nurmal, evitando el nsu d« t i a pe l ig rus ía imae candeliDas, qu i tan y cal-
éist-.tis ,a-,^neHmerlle e' escozor y la frecuencia de or inar , los úu icos que curan radicalruenie las estrecheces uretrales, prostatil is. VfeiriJ.1» 
ntes "L Calarros de la vejiga, cá lculos , incontinencia de orina, Hujos b lánco? d# las mujeres, blenorragia (gota mi l i t a r ) , etc. Lina caj,a tlt" Con 
El non1^' Cori la llebida in s t rucc ión ,4 pesetas, 
fe sífllii; : DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable reconelituyenie antis if i l í l ico y refrescante .fe ia sangre, cura complelamenic y radipalinenlc 
'íes, esr 'V sus .consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de- la piel, p é r d i d a s seminales, pollucio-
^"Vber er iI la^rrea- herpe'l.smo, a lbuminur i a , escrófulas , l infatismo. linfoademon i , " f tcr l idad, neurastenia, etc., Un frasco de Rüob depurativo 
par ' COn ia (!enid,i ' . i s l rucc ión , 3 pesetas. 
po^^^sponden^a y consultas gratui tas t a m b i é n por .-arias que «e . -on tes ta rá seguidamente y ton reserva, dir igirse: Medicamentos L A M -
D¿ ven*6 aris' , , )—BARCELONA. 
•¡«R „ , a en Suntanidier, sefioreg P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza d»» la» Ewue la» . y d rogue r í a de d- n Abilano Lea!. Atara-• ' "uñero 1 - 1 « 
AD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les dm Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue 
sa y otras Empresas de ferrocarri les y t r a n v í a s a •*i©or, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y o t r » . Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declaradbs similares al 1 «rdiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . - - • 
Carbones de vapor — Menudos para f r a g u a s — A í » u x u e r á d o e —Cok para VKOI 
m e t a r l ú g i c o s y domés t icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Españo la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agente? en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfolí 
so X I I , 16—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel «^ rez y C o m p a ñ í a . — G Í J O N 
y \ V I L É S , agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
l ' a r » otro» Inforinet y precios d i r ig i rse a las oflclflas de la 
fltJfitS>Ar Ñ O L l ^ t t A EBPAftOLA 
t L a P r o p i c i a 
«ágencift d ® pom 
NftRVlBIB PBRMAMBHTB 
Unica c a s a en esta ciodad que d i s D o n e de dn Imjoso COCHE 
ESTUFA.—Gran FURGON F U N E B R E AUTOMOVIL p a r a 
traslados <íe c a d á r e r m 
B t 
LOCION PARA EL CABELLO = 
— ~ Á B A S E D E LAVONA 
ÉJ mejor tónico que se conoce para la cabeza, ««apide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer niara vinosamente, porque destruye 1» « a s p a que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favo .we la salida del pelo, re-
spltandp éste sedoso y flexible. Tan precioso preparimo d e b í a de pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que her iuuüea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le «ur ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indlcu el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e a MC! Molino y C o m p a ñ í a 
3, t a . t a s -
Saco de 100 ki 'os, a 36 pesetas. 
Idem de 50 kilos, a 18 pesetas, 
idoiu de 25 kilos, a 9 pesetas. 
Diez kilos, 3,60 pesetas. 
Pura siembra. 100 kilos, 36 pesetas. 
Puerta la Sierra, 23, a lmacén do patatas. 
Ofrece a l p ú b l i c o 
la fabrica de bordados, R u a r n á y o r , nú-
mero 41, los nuevos modelos do stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados .a la medida. 
Presupuestos económicos . Se pasa el 
muestrario a domici l io . 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USABOS. P ABO K A S Q U t 
N A B I E 
iMaB Bf H t m r K , B: 
C a r b o n e s a s t u r i a n o s . 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado; menudo y de fragum 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (S «N B.) 
Bervantat, « 
matr imonio sin hijos para hortelano o 
jardinei-o. Buenas referencias, in forma-
r á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ • A t T f B A í i T P 
Na tra«iadado tu- tf«ml«lli« « la T" 
** San j«Bi, nú mar» 1. s a f u n ^ 
v E : iv 0 0 
magni iko . juej?o de sala, Luis XV, com-
puesto de s i l ic r ía , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , Velasen, 17. bajo. 
B A N I E L «ONZALEZ 
• •Nt de San Joaé, n ú m a r o «, Bajo 
Servicios públicos 
S A N T A N D E R B I L B A O 
Salen de Santander: a las H.lñ y I M S . 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 v 16,50. Lie 
gAB a Santander: a las 11,38"y 20,51. 
He Santander a M a r r ó b : a las 17,35. 
I)fl M a r r ó n a Santander: a las 7,80 
SANTA N D E R - L I E R C A N E S 
De Santander a L a r g a r es: « lan K.SK. 
12*15, 14.55 y 19,45. 
ü e L i é r g a n e s a Santander? « la« .T.üñ 
11.20. ]4 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a la» )7.35i H* 
Orejo a Santander: a latt R.51 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander: a las K. 18.16 
16,15 y 9,55.. (Los pr imaros siguen a Ovle 
do.) 
Llegadas a Santander: a la« 7.55. 11,88 
16,28 y 20,34. (Loa d-oa últ imoB «ou •-• 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N B E LA BAL 
Salidas de Santander: a j a f 19 y 19,55 -
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
Jueves y domingos o d ías de mercado), 
i Salida de Santander: a las 7.20 —Salí 
da áf Torre l á v e l a : a 1 ^ 12.80 
SANTANDER MADRIB 
I Correo —Sale dé Santander, a lae 16,87, 
|llega a Madr id , a- las 8,40.—Sale de Ma-
; d n d . a la* 17.2.V llega a Santander, a 
las 8 
' Mixto.-Sale de Sanvuider. a las 7,23; De-
1 -:.•>. a* Madr i r . a las 6.40.—Sale de Ma-
írid, a la» 7.16; llega a Sanatnder, a la» 
SANTANDER-ONTANEBA 
Salidas de Santander: a la* 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a ia» 7.28 y 19,60. 
Cochea da alquiler. 
Por egientoe: Desde las estacionas da 
¡os ferrocarriles a Miranda, ia Magdale 
na y Sardinero, o viceversa: por 1 viaje-
ro, 2 p ías ; deéds las estaciones a j u a l -
f^uier punto de la ciudad, cuando el ca 
rruaje sea ocupado por 1 o 2 personas, 
2 ptae. ¡ excediendo de este n ú m e r o , ; i 
ptas.—Desde el Sardinero, Magdalena y 
Miranda a ia segunda Alameda y vicever 
sa, en los d ías de feria, por aeiento. 1 pta.. 
(d., i d . , cuando el carruaje sea ocupado 
por menos personas* que el n ú m e r o df-
•isientoe. 5 ptaft.—Desde los puntos de 
parada a. la Plaza de Toros: por asiento, 
l pta.; id . a los sitias de r o m e r í a , dentrn 
del t é r m i n o munic pal. n viceversa pot 
asiento. 1 ppsp<a 
Por oarreraa: Dentro del casco de la 
oiudad: por una o dos personas, 1,50 ptas.; 
hasta 4 personas, 2 ptas.—Por el paseo 
del Al.ta, 1 a 2 persoans, 2 ptae.; hasta 
personas, 4 ptas. 
Por horas: Por cada hora dentro del 
t é r m i n o munic ipa l , 1 o 2 personas, 4 ptas.; 
cuando exceda de este nmero, 5.—Pof 
cada media hora en las mismas condicio 
nes, 2,50.—La media hora se cobra por 
entero, aunque el servicio dure menos. 
Quien ocupe, un coche en d ía de toroi 
p a g a r á el completo de los asientos qua 
tenga el carruaje. 
Para los efectos del servicio de ca 
rruajes «e considera como ciudad la so-
da comprendida dentro de una l í nea que 
partiendo del extremo Este de la calle 
de Castilla, vaya en direccióii Norte a'. 
Paseo viejo de Miranda , continuando a 
!a Mapdaleua y Sardinero (dos playas';, 
Paeeo de<l Alta, P e ñ a s Morenas y calle 
de la Indust r ia , al extremo Oeste de la 
estación d«> m e r c a n c í a s de Bilbao. 
Teléfono interurbanos, 
'".entral: Plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras 
1 pta.; cada palabra de exceeo, 0,10. ~ 
Servicio de madrugada: las 5 primerae 
palabra. 0,05; cada palabra más , 0.02 1/2. 
—Conferencias, telefónicas de 3 minutoe: 
3on Torrelave, ,! , 0,50; Oviedo y Avilés, 
1,75; Bilbao, Castro-Urdlalei Vitoria, 
1,25, l>urg ^ 2 . P r u y .Vallado 
Al Sardinero: B a ú l mundo, pesetas, 2.— 
Baúl pequeño . 1.—Maletas o sacos de 
noche. 0,50. 
Automóviles de plaza. 
1 o 2 personas: 800 mts. o fracciónS 
pta.; cada 250 mts. m á s o fracción, 0,25. 
—3 personas o 4 : 500 mts. o f racción. 9 
pta.; cada 200 mts. m á s o fracción, 0,25. 
. En ambas tarifas el tiempo de parada 
al servicio del cliente se c o n t a r á a razón 
de 0,25 cada- 5 minutoe. a sea 3 ptas. por 
hora; para los servicios fuera de la pobla 
c'ón r e g i r á esta misma tarifa , pero de 
hiendo aboar el importe del retorno, aun 
que vuelva el coche de vacío . Los servi-
cios de&pués de las 12 de la noche, tar i fa 
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ama de llaves para casa de poeto fami l i a . 
Informes, en esta A d m i u i s I r a c i ó n . 
